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1C ^cerctnr}' of 
u louturrcd of
l<l I>c lliirtj-.llireo n<ilU»i<« of 
a I'-ng fOMiun the
i aie inixli Bi a hio |>crind. Iiifikoi, 
! ;liererorc, ihii il<« dematult upon
ilie*rrensurv,dar‘ng tliofcor, <rill cxceeti
Sliniilil, liowprcr, Ilia rcsDurees of l)io 
yrarf4ll l<cluvr ilie fmcci-iag oninaic, or 
3 Dia dcmand!> >ij»ni» itjo IVwurjr osecod e- 
1 lfiirlf>>litcu inilliona, no fliould aiili 
nol brjiiiliTH-dic rrjofiiiiy lot loan wliilo 
'mro a fmetvcd fu..d <>r«pron milliont 
a lialf Ju<f us in lAU'J and '-tO fr.vn <I,a
> drt«<ii<, lMnUaudil.eU4nkoril«Uoiie(!
‘ Stales.
> ihc (irospccl of our fuluro roronuo 
every «iing is cncourajiii>}>. Cui.S loncorajrio}! . 
v..iou.ly,e»ivm3.
ify to hi«ad»BMnto—thou;liKcprc'cr ;!lic period li\C»l 
.i4ucr«iinn.c.1ialoly. .................. ’niis nas.liorM.i
t exppudi- 1
All ll.aMl c Tieifurv mpiirrs is ll« 
r.i!|l.rntfii ..r.lie SCI tfilic JJ-li Oclol.or, 
us lu |ir>'|>uK-ii hjt tliu bill Hiicl'.r considora- 
<itin. Thai oci uuiIhhIz-."! an iusiicoftcn 
niiiiioaa of Teca^utr nijlr*, ■cdceninUi
ths fii'iii the rli'.c ulirn isciied, 
of cnall ng ihe Govern-
ui-scr-ii Uciu' < r. lSd6. and June. 1S30. 
lice Ticiismy «uuld hiVc boi ii able lo mcei 
all itsciig oi mcMS ttiltibiil an) olhtr fi- 
ciaio-iiil iiicabiire. They were, lioncver. 
made n-ccivaUe f-.r ciuioin« nn.t land, ai d 
live millions Midaliairiiad been aU 




■aulvs equal In iliC ammint paid 
111 l anrcllcd prior lo 
iheir rodemplion.— 
ml of lire aid iho rommit* 
lec proposed, noiwillislaiidins llic imprea. 
•i-u here and 'lie misrepresen ation a- 
broad. iliM tneciiyimllioiis woulJ be le-
lioarrd mucli sir. here nnd eke- 
bank'upl Tfcaaiirv, lusrv 
-l-t. Sirch.sraicments end
ondilionof the cuu itry in 1913 a 
1S33. Al 11x3 f.m: er prri.el we lad paae- 
ed lliroiioboiglii acaisiif comm'-icial lo- 
aincliona and war. Millinna of capital 
imrl been suddenly irsntlrrrod loiiow cb-u- 
m l.. CnnOiInnco iud been destroyed and 
trade ini|H.vcri9lic<l fur jears. Such was 
out eondiiion in 1613, when wc suddci.ly, 
commcnci d a wild caicc' ol spomilii ' 
u-hieli was eonlimird tliroiiBh ISUi 
•n.nndarreiied in !M9. The rev 
ofl.lUl |>ri>streltid all classoa and I 
alysed every seciine of il.e
;s
1633, when llic spccului 
the folbxiiiie year cm 
wore founded on a vasl
rreondi-ion in 
11. of lhai amt 
Those
iho Treasury the be
nnil pfiisiierily, Tbo 
orerwholinrd trade, hi
ral pro-pcriij. 




ry posaewed n 
i"Bliii, tiroiijnycd'tnnre “
vlmc uvriro-o ui couiriuo- tn out ■ ii-u.uij. 
ir llic turf upiin n mmleil i He debt, wou'd ti 
........................................... ileman. Whai





;iar ns It anis pt.icneil 
[bankrnii'cvofllieTif 
Icca of il.o Gorctrrnei 
:ibo public cirilK-'ira • 
I ihcir rncnpeimn's 
I credit lo liic Ikiiik
lortera. thro' 
ii'lieve trade a* 
Tlicra was ac 
The lesoiir
iraple, 





iiP.Tthey are threey.o 
linir rnrlVil, lo tian.i-Ihi 
Liitry.nml run an 
Notc .-III the ..lio^^swecpji 
iv'Z'^^o-liS’Nor'JhTf'l.icki'rtE m
Ivo auU
ledi'posiielianksstill Inncer. Thu.s mi 
t •niilioi.s of dollars cf ilie revenue 
II,d pn-viiiiis yeani, were postponed 






"once, it was necessary i
ISC Ilf our credit for oiie-hblf llio n-
(Xis'ii-s lesnurecs. Such 
if iho 'JVesury uolo act ol
jOcli.ber.
' Tin! present etnlwmssrr-cnt ofilioTre;
Sonin ciliW in the Ij-inn,
•:e:llie dchis.
IS condition of tlio
iiuilry, trade mns 
Theteare other and cruifji -g r videreoe 
'a rcaloratiiin of conh luneoaijil a reiival 
of trade, fhir norihom ban'-s have rcsii> 
iitcil si"ci piyiiieiiissar'i.-rilna waaami. 
eipnied iiiunitis ^n.and murh ear­
lier ihen they would have dona had l‘it 
Adniini*lrat>«ny.ddvil t,. tho demands of 
ir.de. Wc cso now.Flr. i -.ih biek calm­
ly upon the events '■( the past p<ar. sort 
judge tlicc.iiidurlofatl piriies. Th''iins 
la rapidly *|i[>roatKii:p, wlmn iim liiiant 
and erniJiiI men will Cu j-islieo lo il.l* Ad- 
minisiiiiiii'n, for iw fifuu.osa in fjeenc> 
ihc rmiii.elaofrcar. an'i in disrsgnrthni; 
the dHitineiatluos ut'phii-nzy—fur >la i Is- 
vatedp
popiiisiiiy to presenc i ’,e supremacy o? tbs 
Istrsaid iho iicrmaner.l w ffaro of the U.i- 
iiin. n.id the Presi-icQt riltero-l fi. m.s 
moiixtil—had he iiiiiMtud llte liinid Bud 
ii-nifHiiiiiiig polirr ofShino'of iHir 8»i# 
G'lvorainmi—had ho adop'cil the suitCTs- 
[iiiiiS'ifsomuol llic Hatfjmfa iil Ui 
*cs ofCi 112'cs—lind he yieldoil one iiicli 
of ciirstiiiiiionnl prouml, viulalrd tlio h«S, 
III lasiicU'ioed thccolleclinn of the reven­
ue in di prc.-i-
icipated tin




|clinrg£ ______________ _ _____ _ i |.,.6ouirr-. b'll from tho mode of caeetilinc i
To the Public: jtlicnetofOctol«;r. The ralo of intcres.;
rmllK .l|••lcri*■pt w.iii'.l | UI the piiWie on . iho liotes was nisi T. lionaiy will; 
ll i-ir cnanl asntml a •coon-ln-l—an j PrrsiJcD'. not i)XvC( ilii'C sK per Cent 
Iti.hnisii-imini'il \VilU..ni nu.iopwiii. ; H id lic direcied none lo be
".'miliTViSi l,t: -J tr"i- ™,
llv.in nrowncoiiri.|liavebccn takni trphye. pit.alisiso 
<o wn. at work on [ ird nbroml. ihnTreasury Woulil ha' 
iiiiliqww.l,eDtru>i-i„r..,oeir<j.nndnosupplrni>nlarvaei would 
‘‘T". n’l'-moi P'u, ^ iiccssarv. Bat there existed -
rc'ronlM-ieil.; , susponsii.n of
ly, 1 'llio. the •ubieot’or.
:,V^Thec^'J™nI
IhOliir*. liu-psnrt flio-' .. .
oluiBilm-liillon Jon-pli tt.i*'.e.tlli ii.
Pillion far .‘Jevnily-HsM I>otbi» and
of the Trc-is:
n iin-ccdeat whicli would ha*o proved e- 
qijnl.'y fital to oor currency and dtuitnc- 
liTCof ail iotcgrrilr among men. Tb» 
CMiirilrv Bill do justice lo all whudisteg.rd 
co-isidt-racions of jMip'ilariiy when called 
upon to discharge ilio lirglieaicass:i:i
icsiimptlon. nir. is powi 
md our norilivrn luiikp 
to fear. Al uu foruierpcnod b




ili'in incur export 
lilt, of noordi'iarr puBor. 
lifieii the banks iil ihuir
.........,r l,ol.■•.■^ancy in snyin*. ‘hat la pniii
., l.lo.iil,floeaii[warnne« and pi-rformniice 
irf. he i.vui rrior I" any bor.vwr I 
„ ,... hreil lrom.a..rlh of l.iekfa* river, mn 
•rriorlonnnelnihp.Stalo. For peJi;ree 
• .w.iMmBBer.«wbilliin<! - '
;iso. nro m;<i-eHit1li rr.| 
rnol iiiid wUle iij'.iir ai
in.lSTO} KKRtTnniCK FRJ
We iiii'lerslnnil. Hmt Mr. Ciitun 
«vas vosicrdoy elected to ilin office va 
hv ibe <l<-;»b«rhis lamr-nledfuilicr. ihal nl 
‘Mriulnkof ihn (TouiilV Conn of Jeir.rsnn 
. ....... ‘^!"|;;lo.iHntv. Hewiisellecieilonllie (irsibal-
ihr'ip hrm! from I lot. th'o Vole slamlina—for 1’ope 13. Until 
»io.i. iuiorci |•■l„, a.J.ihii Ki-nriiev.9,C. It Clark -M'.
!i. ... ...................... .... W. Thiiitihiir.T t—
riy tlio stocks and hoadi of 
' cd nbroad for i'lTCs!- 
rqiiinleni <0 a licavy 
ads. But 1 culltirral 
. assoJilcnlyfot-
n-siilutioii lo n- 
lu specie inyiiiOKt*. '!’(;o inniblea lu 
'uda, ilie usiiiiiliidmiuuiuif a Vice Iluy- 
, and the iutrodiifi.iiu of »fn Briiiih a.- 
sliinc‘lie publicdobloiswiih an addi-l niytosustMii it. must sensibly sIT.el imr 
il incdium of pnyrnciit. and diOWreni: foreign rxcha..rRf,at ilioy linve done nl- 
o-nsiifibc U..ion*with fi.-ililit-t nfex- icndv. This is no lemp'iini) aid. Hi« 
ige. Nvarl* two milhotts were issued jGuvemment now rsiallivhnd in Canada 
iiuinioal ral'o of inlt rest; neatly three nny br considered ns peimaneni, while 
Gn’ttl Btitain holds her aorlharn posiit* 
md such a Guvernmuni nan oi.ly lie 
.. tedsi snrxptn«enfni«n>ini'..icri-s 
aunimlly. All liiotu CMisee c-jnihin*d, 
must create o heavy draft ii|ioa Oieai Biil- 
niii lor merehind z: and specie. Tin- lil-
■ ; and this is tlio origin ofii




, ......................ami his lone rxpeKrneo
• Clerk’-* otTico as on iis.si.1ant of lu* (allior 
‘ willennMoliimio disrharse tl.o rl.itic* ol 
Ills station to iheunivcrMl salijfitCMon of
iliccomiaonit>.-vU'««.-«v./«>»«-Mf.
•niefe
t condition ofihe rreasury.i 
Dspeet sheud, to wnrrsiit this < luirge of 
nkruptcy. or lu nuihorirm a public deb' 
In Oclolxr Issi, illhougli wo Imd ilrawi 
:icht-t.ni! ••ecniv roillions from ilio Fede­
ral Trcn.uiv niHl iTanafetrcl it lo tin 
9iaies. we l-nil flill duetis six millions fmn 
il« Uuiicil ft'ali-i Bilik, right million 
from llic tlrprwilc banks, and six millions 
from our nierchaiiis. inakiui; tweni; 
ns. lu Jauuarv las', «ilJi linlc 
n two millions of nur credit oul.laii.hiig. 
bad due U^ and in iho Treasury, nglil- 
, millions; and ni this m'sucut. if ll.e 
debts doc ns from our banki
Hits, aiismg from the revenue of f.irraci
;,s
md tends to secure i' 
uuniry. All llK-banks iu llie 
* resume with ssldy, rx-
rcslcni. Thr-ewill i.oiro- 
evatrt to' lie tbir mirrest of Ibe 
lu drprrcia'e
cifllio clny.i/tliiitgreai irform loesiuir—’ 
the free bli.kiog luw of New York. Tbo 
pvasnue »f tfat uci nu,-,t lo 1h> a 
jf get-rral ri>u»rialul*tioo: f- wt-i: er 
animates the cenifo,mo»i giru art ii.pa:
The union >hicfa li >• so lon>
eii'Ici
listed—tl.o
motuniiv cmliaf>.«>na en l wrf«P»'?8 >*"• 
wr—Ueiwceft l.»nhin>( o'lJ
t>««iUDoi eonrelr ' he quiV—..-, •- wbeihet J
Bcr wt^o^n .‘uui'tiiule*! for >be curreot o
U. l«d theee essoc.M.oo* hccn
” ”S.t3™’SS: u»5- "=
i”iTmW offiM nf i*
^ init prop«ii-on U# W.. wi.rty appt.
.ef»l,opon the
iba iocnl omJiotiiiM, on ilis a.iii-e o 
ina itnplicstcd ill the leceot «l«Wf 
il,e Bnlish prcviecw; and, it t* l«c5umed 
if the ease of l)f- Untile* •* o"« in 
the iuiotvonthm tif In* 8»'^
'hey »'ll. «“!*<•'“ >1““^'’ 





uiaail* fo* services wliicli n*y nolle nft 
Iv depiod. Tual. we lake it, i» '1"» fl'™'
s it is now |,lajing. Talhnadao 
i« daHi.loi.urpn*e ofcmciiisi'ns the A>;
ihlioiiistJ aMl.lic”il.irJi..ity. ’i'r.-*'oi.
,wo-,l.v.-iv d.pc'tiiu-s would T'J:
will, the .. ........................ wh
1ml j ihu b..1 .not- ..r
' ,l (...Tcr ... Ill 
niter fur n'dc .1m! South.
»>a UJ for in Congre»s..-.nal TOloe euf 
««cflics. n«l hesiuR '«i'ed. 'he lank* 
u.dNew Voik .renew to Im «neJ, and 
INuiinoits *Kiin leemiKiM the scone ■>! oiti- 
Imii Vor vole* m llie otTef of monopolies *i«
‘’"All'f.U. Ciav'a ruo* 'or t'lw i'fesidonrv
icJl.J a hiJilmufor lUevotr* o| 




The Treiworv no'u 1‘ill pajiwl the Sen- 
ito on 1’n.lav cJ cnius. hj a to'c of lrrnl</- 
irecB voai. to ihirinn nays. So much fur 
ihe uncni.. of the N..io...lB...k pa.iy to 
••*100 the supplioe.^ ll may he an well 
■irte lo correcl a t.iisrei.rcsrnlal.on mail.- 
»• Wol.h whig prcdse* for the iMj.po*-' 
,..ihu..ihoo their leaders. It it no. 
ih.l IV hill p.«»nd the Hon** hy tl»-
1.. ., vo'oof ihcSpoakcr. Ii |H*»eil !••
1.. r.ltei..r...ghya vo.euf UKi lo in»- 
bv Ihc same vole, the inuiii qui-auon 
utderci. Oo ilsfiod (ijssaue iher-- 
nodivtsion. The vie of ICtt to Ud
> U- cuns dvred u* ihc true ooe.— B<iU- 
B<fub!Uuu. ■ -
r.otn PAil.iJ.ljt'-i ■ ^'
PKN.YSVl,VASIA 1IAI.L UllU-NT. 
IVe rrnrfli lulotn that tlii* inagniltinn 
,ly eroded in 'hi' ciiy, wu 







iW causeufalriimlall cmi 
>»o and ilicoihei will hut
ihau almost any thing in naiupidiiy i 
Thu fmiMiua Peruvian hark. no 
ircng'heii weak tianutclw, 




cic’of Ihe Sta.:.. Todc. which c« alone 
legoUiaeacIrangi:#, liaalaen chained down
il^"n;SMhn‘’^dimTl'uT^.‘a..d ofp'« 
give legislali-n, Siaie and Federal. I hi- 
Oovernmem lui* mwlo 'wo cxi.er.md.i.-
in 1701. and in 1810- -.............. ..
cial
coniBiiiS llio annexed iu> 
It would bo well lot ih, 




nog some week* sine - when urging 
; Coiiiioils 'o provilo for the re.loinp 
m »m-eic oflheil *hinpU*ieni u.ide: the 
liou of une dollar.-«.
whave two f.nami.lpf- 
V. and wo may Ir.ily say 
Clv. saui of a couple »• 
..•ri.-irfiromsfre a pair.' 
, . . , iirojeci* make . pair ul








report, f ihnoeii'tcman.ul 
lie Ill'S Olden I bt'.OOl coji 
ed.weteiVi f.r 'he char.ic 
,.toj.c1. Thesumo'iiif 







die public lauds—reeli 
u's hunk; these weic Ills old hid. 
venllfniWiand he has .Iropped tl.riii 
Wo heal iiJ inoio .if these old li 
s,..«oarh oi.cof«hieh the r.ii. of 
jn.rysolaiely de|icnded. 'l"cy h.ve 
1 been ethausted a Pre-.idoutuij con- 
si*. and aru llir.iwii hv as' aaavatlablc 
li ...ks n..d banking aro now die g .me; and 
sureli.eheo ino daysof J. Itv l.viv, surh
v.Uiii'* llu! note* of liOJhaa: * nioi'al ten 
erloaud fro:i. the IVlOii.Kloveri.inent, 
nd to ermte n hidoou* hank of liiiy mil 
ii.ns, ccruinlv exceed* in eujiiniiy 'lie 
:d.eiuc With w lich John l.tw couvulsei
,oJ de*olB!od Franec. It i»
,.ore gigmtic and aiipalting ihi 
scheme; hut tluie is
o'l-luck s mul 
ii.deuii.it.clicefi
............................. lji.9,imd ri..d-
i'ire’to 'lio iuiiding. whirll in i f«w 
I. was reduced to osl.u*. the wall* only 
eiiMtuiug. No .Isiii'gu of .-..u«e.pi.;oee 
u- .* dime to Uie adjiuiiiug hmld.i g*. I h* 
Mayor ui.d other puld.e ofl. x ri did all t. 
,r poiver to di*iN.r,c the m 'h. 'I'I'O «" 
ssuUhurning when oar jnipei Went h
Col Fowle. of Fa VaiUi UtaUt Ar«g.
body h 
the riv
-•ill hurocollecicl was killed 
-fated .Moselle, to learn llnil I. 
b,mnroii...l. ll was picked up I 
, mar Midison, Indiana, on 8ui 
I>i4e...ioii>i*9ion wu fuund i 
I .5VJO ill 'rroast
iniltt* ill length at lhi» poini, will cnmui 
die c*«in ol iiiUml uavigaiiaa 
Orleans to Near York, a disiaaceof o 
three ihnuaimd niilvn.
Ilavingbcroious .Mr Foalla.Tiioi,la» 
rrnnri iif s Ucolusienl Uccotn 
in IiaUh.rrom Wasl.ii
an .10 frame,DU ulovatPd ii,l„,,:;7 ■ 
^ die St. Pnteni from Urn Miweuriiu I 
or—wc propose lo make a few «tr,E " 
relation lo a section of our couuiij, 
«Udy ueqii.ring now inicitsi.
At itnsh Lake on Fox Rivoi. il,s,g 
SRVoral llions.iid Bcies uf the Zzani
eii.omU'utor'heneMlil siy>-
■.•CelehrillOi ol llioop-lliiioor llu




side youiU negf., me 
bug of color* and se» 
iigcd.lool; place ’'
^uiieof irademnilc.ic.ilalic.r.. It h.. 
•iiemuled hy .ha owic power .if law to 
;bcerime..mmereiilme..opul»ortl.c Un­
ion—the naloral ceoifc ana regulator ol 
it* exclmogei aid I^V'fo'j't"'
^nkm-K'-neial. While *0 wbto th is Heal
fate pneilcge of defending ourselves. W. 
were nol|N>iiiiille.l to exerciae uUi na'uia 
tight to rCBUlslnllm amount ofnnr hM.k- 
ioBCapilal. Tba Stale Oovornment u 
iutved^bii office, and wo weie only allow 
ed loe-iiploy about one-fifth ..f die a n .u.u 
t.eC6S*'ry lo sustain "ui
ifonr Uoino. Whou
_ _ lions eaiM, the pressure «l




lecied hy the FcderarGjvernraen'.h' 
vihule eommcreiul *y»iein of il« Uaiie.
ing cipiia! adeq .*'« to 'he preaure, a.it 
trade was lied. \Senro n-w Irer
ll.r.k.ii8Billhers»f'et keep pice »ih,a*.i 
rsguljte all odo-r irsdes; uml increase in 
ratio 10 the aeeuuiula'ion ..f wealth, SiMl on 
larwemeui of com nercial cicdii. Pfcpared 
at the natural cen'ro of trade with a hrov 
foundaiiuo of hankiugcapi.sl. we «lidl h 
leadv to tccnive ilie prewiurn of commercial 
credit, and l» inoJera.e iho sh.mk of every 
odregd"- 
. hanking
Let ih« Ijhoring elitse* hew. 
rign c.f ihin-pUsiuts t< dr.wmg •„.
,d many are ilw poor end ifliiurai 
illhecnuylil in ibe trap. Every 
•.-hMofu-rornow clriiih in'. " 
..allveiop s nuowher.: ll will o-t flop
ill iliu li.i.il'•>:' ihti rich ai.d . nuliou*'.— 
.Ui-riheiahororwilHio 
I,etilie working clistes beware —- 
n begin to refure all shinnies.— 
Ttu-y can gvl silver if ihey rufusj ihu rug-
A .Yeir .M-nf-c Bts/'r —Some wag;; 
I.ne.i Foeniocon.ly *H.l Mr. Bd II- afi- 
pemi.v*bii.p a*i.T, very c.ioi'uliy p..«ie<l on 
1 piuesof <in, nhicbhid been s'.i'amtHeil t-> 
U mal!ua.ii-g i»ioc.-as. Tha dan r ndvi 
seJ ihs aiil‘..:r.il M tone a few ihuit'an.l 
dollar*, assuring him lint it was so fvur- 
' .Sling I'l.i. f'sr circulating a in|wtiuvdiuin 
f cachuage 03 a nrtalhc hsais.
ro to io. iv.id out agii:. by the u. st.ic 
a cli-vliiroe ot all demand* iiiKin the Troa 
•irv. L'«.|.:i ilii* arl.nll iho cHKiin-lm'is.' 
uiiMm.N-’w Volk and elsewhere might 
..•piiJupni'h nolos from Ailakipi* nr 
■Visrons.;., an.l all the public U .U migl.i 
porrhased will, note* from Maine <>f 
P.utid.; and ibe Oovcmiient liav.niiioili- 
..•! else hut lliono to afer, would have to 
.av ihein oat 10 all croJ.t.ws. To crown I 
ibis 1.C1 J iful pUn. .Mr. Cv.vv ilcrlarcd. at 
ihes.nie lime ihit In. offered ii.ilial Ihere 
'.'uiild laion be aii'.iher gooeral fdlure of 
.11 >hc hai.ks m llic Uiiiie.l Siatcs! So lhai 
lbs slmit and the long of Ins proposnion 
wa*. fli'l 'he Troasniv with •‘rr/wiroi7aWe 
/rinifs.” niid to s-i-mndet off the jwblic 
lands and (hn cusio n*.
His »c.-con.l pi.j-cl is a new N.ltnnal 
U.nU I.rruiv Iiullions nf d.illar*. lobe fu- 
„:| iu N. w V..rk: Mr. Gai.litis for pre*- 
.■leiii of it, and tho Stale Uovcri.incnls for
„ .. difl'vreiicu
jrocniL.iwwjsa pfi.y^l-
.,r, und s.Uy ui.ouoh I- believe in l.i* own
-el..... .. .Mr. I'LiV i* a caudi-Jaic for .ho
Presnlenoy, am! ia iimn-lj hid ding for vo’**, 
A iihonl enring :< n'rau more for those U'dU 
Ijc-illnoks, aiil .Mr. GaU.itix, anri the 
ly ii.illi»ii hii.k, llian he car.-a f.it Iho de- 
ried tariff, ilic des*-rlRd ininrnal impruvo- 
iiient, ibo diSi ried 1 m l hill, nii.l lliu p > n 
.leseriod Mr Bioout. and his deserted il.ir 
ly-live millivn hank.
RIOT I.S PHILADELPHIA. 
Can/irgf-ii'inn of I’cansi/hania HaU. 
From Lhc JJalri/nore ..Imrwau.
SiNOllhAB J»xn IXTKSESTIMt 
licsci:.—.V rcap. cla’jlo w-iiim Ihvii.' 
her clnlJ. an infaul of two yi.-ar* ofage 
ul.v iib..ul tl« dour .ill slut □'londec 
iuiina houscli lid iliilics, ucm whon alio 
,lis.-iigng.al 'o b 
urchin cnM hai , 
pc-clodlofi.dilallbo door.
r hiT chaigu. T- 
;thvI, Biid *ba 0*
:hild.
... moilior, in c..u 
, called on sevotnl of ih. 
a "i.ruif t!.i-T bad Ken hci
bid scou it;'aiid as coii- 
. ei»p*od m itnkirip
ry order*, und a gold Wii'ch.
C.1I- Fowle was a universal ravorit 
Ilw A'tiiy; while the uthaniiy of h« t
, Ihn amiability oflii* d.*pos.lio.i,
„u„0 «ifu and cliildreii in Alexa.
J). C. Ill* resi loi.ee of li'T parciits--
fiial oxpb" mn“ "wj'.ulkod wiib biro of hi. 
wife and c'lililtcn, ot llm He* -.-'th he had
l. fl >bind. Wo talked upon .1.0 -vcrvico
wl.icli ho w,i*.ah..ul 10enter;—1.1 ibo [icnls 
..fa Florida eimpaign. Ho was on Ins 
w.iy lliillnr. to lakecluigu ala Ueginicni. 
Ho iDoke of 1I.0 pr..*pecis of a speedy lor- 
iniinllon of die war, and already seoid.U tn 
look forw ir.l wi'h plonsnrablo -n lieipj'to... 
u Ills return the endearinunis of Iwmc, 
■id ll« ro-umon with his bcbivcd family. 
Via*', lillln did ciibi 
ilde.*iiay which.
...........................iW, 'bo a..x-ety»'"f'«‘
Ibo i>o II wool in hoc ;iii:i prop irli-innhly 
raentod. Farenu only can indgn o 
fcrliDKS who I no Uucu of bet cb.ld «
• • 1710 noiglibors kindly assml-d
lorday's m;.! furm'ali llio par'icuLr* o 
ilicoccurroiic .ofa sfiriouariol in ilrai -Ji'y 
iticadcd hy the burning of a largo ne»
buildiiio on bixih slrvel, tin>r Arch,knuwi
nePeu'-svIvaiiia 11.11- Tlio first move 
It ..f popul ir .•xoiininont wa» mm.lbst 
ipu Wed-esday uvcniiig. nn-i is thus uu 
id 11 the Nuiioiul G.Z'dte ufTi.utsda;
:.ci
The report of the adj 'urned m-icdnc »t 
P.i.Udt-lplii... in rsfemnee lo ■be le.vump- 
100 of succi" piymenu by ihc hink-. of 
hat cilv. suites tint tIicK ma iiu'i.ns. for- 
;cnm? thill Ihfy are die ttriaut 
I«r«pl*, mipiJciitljr aa*uinad 
I'ltfcrs. anil refused any ic[.i;
.liar nddre-se I lo Ihem by ll.uCnti 
,’hn is in keeping wit’i I'Ktuiud air .g-m 
bmr.ug »f the nioauv power «>l lbs Cuuutr; 
(hits. n-.iuHoUsly siills ilsel:'*'j->vc all i. 
sprmsibdity tidi-r moral ot l. gul. Tli 
IS a truly n'a-minz f'Ci. and slmuld ho 
w .rninn to din [iW'plc, that oni[h: not to go 
imreg if.le.!, if ibt ictegtiiy of car ropuhli-I- le-vp rI iu
IIS and ih) (*jrp
IK piincip'e* of 
ililiresorving. : 
n'li tho teparl.i
...lulsion. Wn nwd 1.0cUir'er...  
tor, Slate or Federal. Oaf o 
law. the perpetnal charier id 
all we require to bbl dv-fiance 
I*, pnilccl oniaclvo*. and tcguUoeic!.! 
get. It isforourinlotMl.anil lha ml.
5st of the country, that the Foderd (.
mhmsnt ahmild never ngtiu ui.ue h.r.kmg j .,ups im.ve ri ffirnlt 
with lecisU'ion, uhJiImI ii sIijoi-1 coeh-ir i oauie ot iln* scli-tuffi. 
ilKif to i's e..ua!iliUio.,al d-.iy of rejoUi p,ri of iL- BinLs. tVe find dial far potil 
ing ihocuinags, «nd pioKrvm.r s bioid and ieal reasonr. Biddlo will not resum*;— fi.i n 
solid basts for die local cuireociasof our midyiain.ad'.dwrbii.kukeafideauitlidif 
cnnf«b.«cy. , . , , \‘ sati r.iuoU.or.”-th.il n third <m»aoi
Will, such fii.lencol ofa revival of con-1 juv sii-c.c ..r, lu ud.rr w...ds. k U,uL..x,.. 




than equal l.a any m wc now tcquir.-. oaoil to iuins.Bi 
w make any oibor ih .n a ien.pi.r.u, «*e of 
oor ciwlii.by ca-r,ing luioiilvci the 1 rw- 
aui? hole act .d'O-dober lisi. A* lo the 
saleofi'ie two Umdsuf thehank of iho L
:“Sm
oiierl a-Bton, even if prarlicaMost 1 
dispose of bouiU of lire rieaominauci 
two million* 0»ch, it would out aoswc 
parpoaeofiJ..sb.ll. n-r. ni iH.ai.me,
IhrJ any r<-liefwl.iiuver to the 1 r^ui 
The Treasury will hv»u coi.-.-cM 
cent amonnl ufi'» |"«-l>oned deblslo pit 
offalltlrnTrcaiurv ouic.', bsfi.ro dm u- 
nounl could he rcal-zad from llm sale «>' 
tliese bonds. T!..i |.f..|».8iiion is not J •
signer!, hawevof. to .merreie with ibisl.i l 
for It is admilicd i-oli.i be tins mousnie lb.
■fressury now tcq.nre*. SouM siicl. s.b 
be 8UilK>ri*ed end mTsctod, it will, however, 
eo fill, diminish the amount of rietisury 
B-jte^o be issued.
riie •neasute proposed is tlis only one 
applicable to th. actual condition of itic 
Treosorv. I am nwnre of, and Justly 











Clvv promised a reply in a slui 
lin-nedii'clv after IhiipMmisa b
York, and at Ibn end r f icn days re- 
with lliO above pr.jeet of a fifty 
inillion back.
In proMmdog ibis proj-ci of a hank, M' 
\! formiily renounce,! .Mr. Bioolg .nd 
lank. and care iu hi* adliesion In New
.dB*^U*ll,” lsiely'’.,|»ned in ihi* city for 
1 .eiendfic and |ioljii.-a1 <lisco»su>n» mid luc-
it'Wnl ofdirgriCcf.il scenes 
ilciail.giviiigits su .stance. 
Liil evening 'lie hall was ciowded with 
boal threo dimis m l ;ier*on*, l<> heir 
by Mr, U..ri.on and
S!d




rknfulurt rrngraiiri 41/lhtiiioaip ■lutoer.’i 
Here ismJcuJ, a 'iry pretty t!o,cl..p 
nd yet with nil this he’oru 
t cunliiiualty dinneil iiit> 
ears tint Ibo meiHiKW of (iavcnirnen!
..i,e prevent lesumplion,—tliil the ti 
ernmen’ is wamng .igsinal tlio bank*,— 
and cnJI,.** aswriiun* nf a like char.ic'er. 
ill urged in cxeuie uf ll.c perverse and 
do2i!t;ii dflBimiiialioh ul llia*c instiiiiliuns 
CO .iilbi-ro m tbeir pieseut illegal, .'whonos'. 
and ii:f..mous nulngeuioii Hie cmfiJence 
>f ll.e commiini'v, uii'il somr bur p.rly 
•uipnao aliull be atiiiuicd. Tlio Amvri- 
Mil* are .i.JeoJa .n ..l pitiBiitui.d .'..dti- 
tihg pr.ij.le, wIki'i such I'lme* dure, n-it on 
ly l.i be ariud Imfirc diCiievur.bul pr.rsis- 
l-*l j.>, 111 despite of Ihc Jem mdauod in'C 
r.-.*M..fltm|»ople-
-Ilhi* beeu staled in scveml of ili: 
,u:-,ii.ers of yiurcoTimiirr-.., by *..rnc el 
die offirers of Ihu llmk-r.tl.v'
f'LAV indiidH Clinlosion, R-chnind. 
liiltiiii'ir*, Phli.b-lplni. anl Bub-n. i 
11* hit r.r|.| ic« fur Ibo locaiioD vfiliefiiiy 
iililljon hank.
ThcedlM.ing Ibe twopraja-ts on wlilc! 
.Mr. Ut-vV Ii3* now sUiacicd public niiaii 
linn, a lev. tcmiiks seom lo he called fur 
'ly ibeir aovell) and bnldocss.
’ F.r*i. 'I'lio taking to him»elf ilio defmee 
'.ud >upi>ort uf all tho local honks,
ll. .t orp..la«i anjvmv for twna.
IV viiati. Since die lime the Uu.k of do- 
Lidied Stales wa< Hiariorcd. in ISld, li 
was the mosi duiillv enemy of ilie local 
binks; and d.iriug die panic lie did *11 hi- 
evnid lodcgriduuiid break them. No con 
•t,mpl wia iben luogrrnt lor all tho loea 
l.ir.k«, and ihi iMpnt-Ilf pel* in patiicniui
At lliBcluso of Mr. Garrison’s sddres*. |,|„ 
inoh Ul side was very uoisy. Mrs. Mv 
V tv. Ci.ap.iuii of Uasioii, then addressed 
Ibe lueetiiiS for seven! niinu'e*. She was 
foil .Bul Lv .Mrs. .Ang-licu E Urimke 
fold. Lnc'ielii .Moll u. this city and A'.dy 
iciley. In.lieinc iiiiime the mob mcic.s- 
J and boe iiao nioni iiondy and ll.iuw y.i- 
uus iiiiasili'i at ihuw.udows, nolurdierm- 
irv wasdone tlnnbrssking the glass, n*
Ili blinds inside pn.lecl.nl iho audieiicr.. 
tl a quar'er boimu ion lha co 1 pnny rclir- 
d amid Ihe urios and pruaii* uf iIlQ mob
.1 j^ op- 
_ iiioTteeiu- 
ir willi seudemen, Ihil 
J there isa defi.-ienry of resnurew, 
Tressary ootos ought not lubosuSstitiiu-d 
(br a direct loan. We aro not, bowi-ver, in 
that condition, and are Bot.thcrpfnrr.jnt. 
tiGed in c cTing s puhlicdcbt. Trcaaurt 
iiotet of I
to raise tnooey,' > ilmre *re uu
T^y^vei'sh^urii bo urged of sindl de- 
uomioatiou u- cirrulaie aa 
Tbo*e Dotri are designed fur < 
purpose*. IVo h -ve rptonrres in hand to 
vedeem them, am' no'e* of fif'y dollura an.l
upwards eannuiiniorfore with ibeeircuhi- 
tM of our current coin.
0«rc4S*,eir.is aimply'his: we are to 
leeeivr. befuv* tlw cluue of ilw yeir, a sui- 
ficisol aiuoumfiom ihu hank* nud 
chant* 10 redeem *11 the ooie* » 
lhiita",nodwopropoioioronkea leinr©- 
rsry use of our credit to avoid the iienwsH 
lyufa loan, for which wo. 
whatever, "e oulv a»k dm b- titfit o'" ihe 
TreHlUiy note act nfOctuber Is*'. L’l»n 
a quKitou of such cbvioo* expedi 
I shad no lunger deb
le may au- 
r ritro
1 I'm eomniiuec.
D*. TfittiSt—Ii appear*that Simalot 
N <rv*t vpidicl >u tl« Secretary of Slnl« 
use hi* lofluciieB 10 prevent ilm cxvcati 
(■rDf.'nivIb-r. * ti<m]3rtpplici.lionhad 
been ptevi..u*ly niido by a number of the 
Ciiixena of Pbiladi-lphia. The rulluwin
U Mr Forayih'* reply!
DcpaBTasrsTT or 
HasMagieri, AprffSfl, 1838, 
GBVTtBXRV: Y.mt InitProf ili0^2d i'isL 
rseneetiiig tho int. rpudtioii of ibU dep irl- 
nmo.. in hehvlfof Dr. Tm llc. n-.w under 
•viitenee ofdwlh M Totanlu. in Uppar Ca­
nada. firalloJgod lrea»‘-n asmisl Ibo Bril 
1*1. GnTPrnni«nl,li»i just licjr. received.— 
I have iIh, hi-euir 10 inform you. in tepl. 
■Ula •f-K.1l •2-n' wie toccndvdeapiirl 
rd (o CsTiada, and ia, probably, now, iheri 
who we* iiwracleJ 10 iuqiiiru into ihusi' 
oeiion of *11 pnrsuBsrliiming lo be Am<.ii 
«e'i«ibi*ns> who hvd I’e-a inprieoned b
'.d‘'f!rirto
-•nu.pl onofsii-ciopiyiinnl*, is by ilirc. 
Bulks iu die Ci'v—'be Binkof dm L’lii'ci 
Siitr*, die Binkof Narlb Americ. aii:. 
.hr Sclmilt.ilt Dmkiaiid the gruunrlol lb 
..pposuio»oflh.=e insnimionK. *.-v«r«H) 
l.a< been siatvd n. be that Hi* fii.t .. itcnia- 
mil l-y inuliris sub-K »f a |>u'.iiie-it tnliirr-. 
ho Kcniirl by syriipj-l.y iu dm liuwv nn-i 
li'ans if die firil. and ll.u ibirJ by a'laotum 
innbiblr iosU*l.i.. » rt-«uiiip‘iuii. On iIk 
..thcrhiilid, It i* aU'C.I -hat ut lua,l ii.rc- 
Baiik* arc able, rcadv and r.nximm f.,r im­
mediate and full Mititipiiun, und are uidy 
.Icierrcd froai ad.ipli'g *•• de*>rihlo * 
cciiir's br the fear of l«iiiit viritc! iiith 
• iffulur'r V. ng<- Kcif me ..f d.u insriiu- 
nuns 10 whom ihrj would be iwupellcd to 
acl inoppoeiiton.**
Suaiysibe K"puii, and for o.jrselvc*. 
we l.avo nn doubt ofllie truilinf 1I10 slaU- 
.flHil. rurlhuruBi...., th.lwo h .vu hi-rc. 
just ibc sevcrol c-uisc* wc liivo ail abm.' 
iiclicveil lolimc vxis'cd III <:»iiitollm2 t'«' 
cnriduclnf lha lion resuming IwnWa, p.ilic* 
ulnrly .’f Hie middle and »mne of ibo wci‘t- 
lem stiles. This thing, bowt-i.-r, ri.u* 
sun'ibivo onei.d. Tiiu public w-ll caonnl 
always be rraiitbd. ll wdl nut emlunnz'v 
heinO.-d wiih. Tbs bauks mist eeaae 
d«ir imliiical warfare agaiuM dm Admui- 
iMraiion, and luiurn to ihoir legi'imiteilu- 
'ion. Ttmy inns'eschew BidJlo and hU 
‘■cotton bsre*,”iind bimeitli oerf-jim thei: 
obligitmuf to the cnmmu'nuy. in un. 
word, they miivl returae »p>*i* pay men'! 
afier 'he example of ilni Ni<rthstn Bi'iks 
and ihis we woulrl wi*h, they will find i 
their fine in'i-reut lu d-i.at Ru >urv di«tuiH 
day.-Buf«. PepMkan.
......................... Of U.
____ ,e half ware females. I
cuously composed of white an
...g atrici I 
.lion f0ii»i cry well.
field of wlwal.
I'iniifhagu lliore 1* a pnrtng'j lu tla 
imrin liver ufalHiut goUC yaid«, 1 
lines of high water, fai uc* .wta,l 
pis* from one livoi to the otUr, ( 
proarhiiig llio m<iuth ofilie Wiseimii 
right bank of the Mi.»i**ipid appn 
Imiit 4oO feet hi;jh, and die I'vur p 
tlOU ynids wide. will. Hie wil.l r.„c 
■ling along its hanks. At Frairip da 1 
Ihe'o is a continuous cacarpninol , 
carcous rock*, rrnni three 1.1 fuur k 
feel hiah. 8.11110 di*i-incoab..ie p,.
|„,p.,llsi.< atrium called Ul.cliC 
which, a great de.1l uf' 
fl.inled. Thucuuiiir) hcieiti«i^ 
able for its fer.ility aiKlk-ams. At,,, 
alKjvo 1‘raiiieduClKu,;^ 
Ciller* ibe Muho,,
mdered wean. Ho ura#, h'.wcvcr. 
to be f'lind, und *a a la*l r.- 
».1UW>, it was resolved ihal Hio hell slionl.l
soul tbrnugh lliC l.'Wii. In ilicmiJn- 
■c llio muHiur, inastnlu hmduiingon dis- 
,cii0'., went into her own h,>useio rum- 
..'0 CV.TV liulo und t.unki-r, hwl und cub- 
. atd. While dins c.nidoyed. one of be. 
svmpatbiziiis friend* luppci.e'l to <ai*t her
:ho 1«M child peiduil on a Udder, an, 
biiin few slops of i's very top, a|q.i 
rcmlv uni'C deligiio.l wnli ns atalo ul n.v 
i>llaii.in. A U'ly endeavored lu induce the 
ambitious mite lo cumo down 
*h.H.kils!te.du'.as.lfast. 5 
cd to g.i up lIlB Ud.lut. but when half way 
up her head grew ai'idy, »nd she was oh- 
lig.nl to descend «ill.o it accoinplislimg her 
objocl. Tho nKilhor w-.s ii.f-rmed by Hn* 
I lauf ihit Hie child wav luUi.d, but her fel- 
■ ings may he more easily guessed lU 1 
I cribod when site saw it* dtoge
.licipa'e the 
idlii.n. “What 
ah „lo,rs a-r ur., rrmf mhat .fin Jews ire /mr 
c!“—Ciacinaati Hep.
Faaeralo/Col Fmrfe.-Tltc ronialns
of Iln* lamented offic r were 1nle1t.1l o' 
M.d!Son, Iniiina.onlhelBdtinel., with 
imlitnry honor* and fiery dm 
respect. Wu notice iho Cm
..




iLeuds^aiid 10 his horcaycii fomiiy .—lb.
SUehg CoracOe, alias Arbicl-o.go Em- 
rLhlar, • di*ling«i*lK«l Cbicf uf the Creek 
ribc, liinig himself on Sunday last, i 
latu room on boat.l iho eioaraboal Dol- 
iboui7(ly<-arBof»g-’, ln-l 
ity on a Di.ssio" from 
Ihcit removal Wesi, 
lodwis'ou Ins tclurn homo, in co.npany
o W.isl>ingui
eusi, having iis suun-.i _ ^
___ and Councuiiele L.lici. Tfa
river is four or five liuiidred yinh (4, 
whore it joins iho Misvissiiipi.nraliU* 
iimo cfwarer I* Stud lo bo gnat fer*„, 
loveniy miloa. At the Fallsofthiin;; 
liicro is a great amount of water p««a. 
Tlmrc are also largo Iracii of land eomd 
with pine, wbicit will Jic excoediigl} 
able.
oih..r Indian Cl.u-1* of the s 
1 nllaciiHl lu the dcb^tii
iho ihreo suiry house, sod wiiliin
■IIS of It was hcrcliild.hulding firmly hi 
>■ oflhe bars, nnd looking quito vuinpbi- 
ntly on Iho faces ikIow. With ircmh- 
liiig slejis ibo .igmlod oinlhet caiitiuusly 
Bsci-iidvd ibo I i.ld'.ir. b<al when within urn 
lenplh of huf iiifuut, and on Hie p'unl 
laiiiiE hold of Inin, ho, as if 10 mock the
S.'crcliryofiho tribe. Cnpl. Alexander 
represenii Hni the deceased Imd ininiicst- 
ud symlom* of insmiiy throughout iho 
lion bid seized bis 
lu whom he wa< 
icd, nndl 
eil iipou lu j'lin them in ai 
He IS said lu liavf alwaya Ikcu a 
I'liihful friend of tim while man.
0.1 uiiJor Ui'D. Jackson, i
l l
journey. An impresai 
mind, that bis fimily, 1
rnmg, had nil d e  that he wui
ling step*, and Straddling a
Imr. held out Ins Imic hands
APHORISMS, 
lie, whom eonimnn. gross.nr 
jccli allure, and, when ublaioMl, tonai, 
isa vulgar being, iDcapableof|,euaw 
iliought or action.
Who pursues nteani of cnjc.mwt r. 
truiliciory, * irreconcilcsble, aad wiits 
siruelire, U a fhol, or what is calltdi
net—Sio and deelructioa of onkri 
mo.
The oinra unhannonioua am] ioew.
.Ill your ohjceis of desire, Hie ncnla 
sequent, inconslaut, unquiet, the on 
noble, idioiical, and criminal yourself.
Copiousoeat and •i.-npliciiy, virieq 
iiiiiiy, conaiitute real greaiiHta* of ck;
The mom indeprmdoal of aceidvau, 
.urn snlfauhsisleol, the mart In 
urcei—1>« gmitt
leaiiy Oi 
y. Hi..J______ ______werecertiod to the grave
on Sunday ivoning, accoinpmied hy llio 
Cmcinnal. Guys, and iuicred with tmliia- 
honoia-ffi.
The iifopriciursof ihc 
upon the city lopiyihovi 
done. Tlic Pohe- "
Cl Hod
New York, when fnr year* past it u 
I slmding teproach lo the .AdmiaisH 
n, ihil iis vciieiie wa* tn c'oale a ni 
ilin-.al B.I.U in New Ynrk, ,\uw bo ii 
Juiiig what he filsaly clinigod iLcm wi 
.nd ilien abused ihcm for it.
TIiikI. His prevent love of Mr. <iai.i 
Tix mi'l hi* oesirc tu place him al llic head 
<vluMiiil Brnk. it I* bul a fewrhi 
•iiicn Mr. Clay, m ibo Senate, d 
:ciJ Mr. Gau.xri.v a* an ungraleful 
f.iteigncr, ivIiok liciit ua* out Aincii.-an, 
mil ordered him home lo E iropc. Here 
i«a i.pcciiueii of iheinaiu.ct in which be 
il«n*pukc ofMr. G.u.lati.v:
.'B it, air. Hie gei.lloman 10 whom I am 
il-oti.il 10 Blni-fc, allhougli l.ir.g n r'-*i.!cnl 
■ninltv. his n.i FEELINGS, nn 
A'lTAGllMEN rs, no SY.MPATlIHiS.
PRINUPI.E.*. in eomnion will, out 
pcjptu. N-ar fifiy y-ir* a.-o. Pnmisylv.i 
in look In-n to Iwr &nsnn, nnd u-iu-meif. 
Hid cfi<'r<'*fi>sf.aii‘l Aunornf liini;niid linw 
|.»-* l.e tniiuifeal Ili* urar-fuifr.* By aim 
I12U villi blnw al ■ i-vunii endunred lu 
IT by n Ihnroush eunviciioii ihil 11 la in- 
iMjiunsibleloberiirosperily. Hcin.ifitl. 
•d nt Imme and nbrvid >unie ofili* l.iglicsl 
ufiices ui-iler il.i* Govrrmneni fur ibirtv 
lad fie ii itUi at hca.-: aa alien__
II .11 U
ufdiin'igc* 
i, u«e every 
diKCuvur nnd piinLh iherMieis, 
odin tho moaniirne iioihing ahtiu'd be 
!unO In cxutiu popular oiiingn- Fut the 
iruaeni PhiLd.dphii li.s hcuii sulliciuiitly
Isgridedbyasinglcriol.
Tho iireurreiicB of •riiiiisday night. 
1 liich resuitcil in the burning uf iho H .U, 
i.eihusrclaicd in the United SiuicaG.z- 
Clio of yraicrday mor iiig:
-rOJv.
iJ ialucu.iiis 10her futid hu-uin, and 
descobded with her precious ImidL-u in 
.folv.shcddmg lean of graiiiudo nnd 
h oaiUing a I.o r;' clt prey; r to ibiii I’ruv. 
deneu which li id !■■> loiricul-.nsly preserved 
her dear pel.-J’ris/rg Arfr.
•is* J wot a /V-’’-The rolh.wiua 
is from John Neil’s "Churcoal Skciclic*:’' 
ti.o soIil..qjy ofa loafi-r, wlio had
ihntaeler.
The Mrcaicsi of eliaiacier*, n 
would bo be, wlm, free of all 





*1 n thelCtnoun iL Mayor went 10 some
of tlie loading ineinliurs nf ihc S'>riely own- 
gig this hinlding, and reprranntcd lo them 
thn great danger ofcnniiuning lo Wd their 
meetings, nnd ho 0fl»cully 'irge.l iipuii 
ilHim iht propriety of nol isrei.i-diug Ih.il 
tag, a* be hid every ru iwm 10 bi-lieve 
there wns un organiz-il band i.rupircd 
leeling, vr.d p-rhniw do 
ling—and ciuwded as ih - 
ibo cninpanr. Ihi* could 
nolbedni-o wiiIkmH twi»ui. I'l ii jii 
ustuflife- Ii wa« agreed m fun
n.B<.Hng,*nd ihe mayor Im.k the 
and addri-svcJ the per-
........ lrcol,»""'ng dwl iliern
■neeliiig, and req icslcd iheiti 
IS good C1I.ZUI.* to reliio. Tho pci'plf
•heered the mivot, who reiimiml to hU of 
ice. placing |Ki»on* to bring inCirmalio.i
uingn.er.Hng.s
niy cf hi* ninie h^s iieun 
kod,aiiu ihe labor* of hi* pen, ,n ihefurm 
.jfti mem rill i<>C-ngrfii«,li.vebrcn en- 
g.ged H...Vffthrow tbo Amr-ricun Bv.iom. 
& lo siib-l.tnic ihu/orrii.!,. Gf> HOME
lo Vni'R NATIVE EUROPE.........
.hr-ro inrtdcileiin.n her suvcrcgri your
Ul -l-im ........... - •
•I'ln* u of Iho r
"jSsu tl«b..d
■nvIUank.
_ h-) ol,-crv> d upon
Mr. CLAV-'.-lci.ri.mofMr. BrnniKai 
A'sBink. Tin* r,suits from ilju presr 
R.m-l>iim<,r.Mr.BionLC i.ml Ai* Bi 
—now n diad weight 1.. hi* polnic 
>d dusUnsI lu become mure 
In* Bmk cmi'iiiues lo In-ad
-irdm-iiiabli




From the Baltimore B.yeWicm.
What is to Imcomo of Srn.iur PrciU 
Wu h«re all along uadcr-l iod ihai Ik . 
Kiilvd opoo a* tho caiinid’Ue fnr the \ 
Proniency to lun will. .M'. Clay. Is it |>os. 
siblc Hi'.l Hie wire pullers h-ive boon oUlige.1 
to wilhJraw him to pleaim their uuw allir*. 
hn Ab:litionhti* ll looks t gn.,d deil 
hko It, wlmn »o see imw readi'y Mr. T.ill- 
madgo, who is half snspoclod of being liiu 
led with ultra AtHi-SIsvery dnetriaei, is 
cniighi up by the managers, whs are mol 
bjr lbs ‘.ibird psrty” men too, with de-
and shin |.li*ior iiinniiraeiurtiw. j|r Bn 
mx ia down, and Mr. Ct\T i« off iV.im ,
Iiimnnd h>s Bmk. .g'.thern
•J he*c arc a fowoflho |..inls ahieh pro- 
KM HwniM;l,.i. lo the niird on iu* 'i g 
liiese twori'iawdinafy pfrip,iMiionsuf.Mr.
<-UV. He ib evidently deit-rminriJ H.rni. '■'•y 
this Imit for Ibo Piusulmicr nn ihub.nk- 
mg intere*'—wemuao Iho whule inn red,
Sine nnd Fodcral. Ho ouns'iiiii.-* him. , 
self SI onto Hm dnmpion of .he ninelmn «l-ond s 
ilred Iim:hI hanks, and ihoaulhnr of ■ new 
.N .lirmal Bank of fifty millions, and he evi- 
denily goes foi iI.c New York yo.cK. For­
merly. ho sl..ml hisnlrKlinn and roaJv hi* 
un on 'he ingl. tariff; then Pminsylr..... 
ind UiJ (oaaufaclureu were lu be counted
ti! <he evesiBg notice wsi giveu 
*>wd lind come down the street 
aliarkiog Hie Nurih side of the 
Hail; ilm-M-MTha-teucLUpF.lHi alreei 
Hi his force, and whon hn mcl 
iliich was di-nu and nuRioro.ii 
he sprung hit laille, and hit |>olifo calh-d 
Ip..ii llu.' [lu-plu tu susluiii llm .Miynr, 
nul.mepura' U appevrod 10 giie aid.
was Ih'-i. been ........ . wlm had tun
■ hn huildiiig, had hruken open ibe doors 
md |n.vi-i wiodnwi—ohUm<.d Clllranco 
i-id were l•nalillc "ui H.o upper uimlows 
By this lime Hic .Mayor siid hU pnlicu f nd 
ii'iempieJ H. arrest Hio wurau uf d.'>lrnc 
lion—hut they were a~-..!vd wiUi clulw, 
nod tlm.'S! er<uy ..nu severely wounded. 
Col Walmu.ipli. iboPheiiU, also made a'. 
inpilorTl.ire |«"tO nD>l sivetbe buiM- 
bul he wu«itiark-!d,aeveruly bruised, 
nirrouty o«cipefi-
fe loirii ihai Hio p-isons invide then 
Iheri'd Hi'i l«ncl.e*, chiiirs and hooks in 
st'l fire to them and llicii left the 
ingiiie* Instened tu Ibe con- 
I tin: firemen were not nllowed 
>y on Ihu h'lil.iing, 'ml diirreled In 
upnn Ih.ibu Inmsc* end rii!crod by iho 
s.wi Ihui ho<'..re 1ft u'cI-Kk tho whole 
-ark ol ilm Hall wiiaenlir ly d.-slroy
help it, IKI txK
a pig. Thuru’s *o<no tense m oern n pit; 
wot’* fu>; pig* .loo’i ll ivo lo spL'Culale niiil 
bust i pigs never go a sk-iiilwiding, qmirr.il 
with HiFir rl iddias in-law wut u-a.* lo be, 
g,'i into s|wee*, an I make tnriial fools »f 
tlicm-wivui. Pigs i* decent l>eliirud snd 
grH)il ci'izcus, limiigh Iht-y ain’t gut no wo'e. 
And then they haven’t gr« uu clol'iei* lo pul 
on ufcuid niurnins when lliuy gut up; and 
don’t ha.u tu he duiiiiii’ ami patchiii 
hi pams. limy don’t wear no uid luti 
ir bend*, nor ii ive Co i»k p p.pln fm 
O-IJ wiiileaata plenty for pigs.— 
M) eye*! H I w-s a j-dly f.l pig,belonging 
1 rc8|Kn:lablo people, it .vmiU boa Unin 
luiim to iioihii,’ will, me who w i* presi 
L-n'. Whoeverseu'd one pig a lo.mn o 
cold curbstune, a nihbii,' tnollicr pig’* 
Iwad wot got chuck’d out uf a sluighf— 
Pig* has too much seiipo In go a rtdin ifso 
l« ihe. can h-lpil. i msh I wis one, and 
It of’ihia senijHi. •■It’s triif*,” said ILiit 
ic.iighifully, pulling Tippleion’s nose till 
crackud ai Hio bridge joint, ‘'ii’s true, 
pig* lias their troubles, like hunians—con 
ismhlea ketches'em, dogs biiM *uin, and 
pigs is someiimis almost as done-over 
■iickor* a* niwi; bul pig* never luu* their 
Doses ictu scrapes, cuaxiii’ ihemselves to 
believe it’s fun, is w« do, I n*iver tees a 
pig lu go .lie whole b 'g in uiy life, ’wpl 
upon rumeheirics.”
Thcedn(.inflho Imlisua Courier, lum 
made Iho foHawing calcnlalio.i of Ihc clai.nt 
or Iho respudive caiididitcs fur the Proai- 
cleiiey. Thu p-iragnijil. is J"" 
*re-C.'o.is'hilIo 'ahl^wdi ^fF"d bolb'amusc- 
eiit and iiilcri.*i. Tlul ilitsouri, should 
bo SCI down lu Hml* >n. will cerur.ly ere- 
iva sniiL', with all who kiiow li e politics 
.rihcSiste; while Dl the sutne lime it will 
Rr.ahlo those seeking iifK-r cormn ii.fora.a- 
judge ofilic reliance lo ho placed 
on fi-dcr..l eulculaUiiii.
‘ Fob IUuri«un.—Missouri,-!; Hlinni*. 
5; lodinni.U; Oliio,'dl; PoiinsvIvai.ia.SU; 
|{. l-il.nd. 1; Mam.-, 10; Vor.i.onl.7; N. 
Y-k.43; Comieclicui.B; N. Jersey,8;
— I’oinl m.
FonCt*v.—Tcnnc«*eo.1Sj Keninckv, 
Ll; Marvlniid, Ifl; Delaware, 3; Masaa 
cliusctis,' l-JTf-td S7.
Fi.it Vax Biuw—N. Carolina, 15; 8, 
Caiolins, 11; Georgia, 11,- Alnlinma, 7; 
Limisiani.. S; Aikiinsaa, 3; M.eliigii, 3; 
Missi-aippi. 4; Virginia, :!3; New llam|>- 
ahire,7;—ToialtW.
Now, supposing, for the purpose of plac- 
ig lliH maiter in ii* irou l.gl.l, wo lukv 
ii.lllitM>is,Pcn.i*yl-
md proof igaii 
flucung every object in n» Imc sli»|* : 
colour through all ihi-fluciusiinift.ficq
Tlie study of iimn i« Hw d..cti«e Hi 
sons and discords beiwceu ouraeKi 
others.
lie know* not bow lo speak wlini 
be siluDi; stHI let* how lu act vr.lli 
and decision. Wfao hastens lo the 
silent: loudnem is impotence.
Who in the same giv. n i.me 1 
duce more Hwo "«■>!' -'I-;*, h.r 
who can produce more und hellet,
. wtmean produce wbai none ihf 
ha* geaiiu.
I^c more uniform a rotn’* toiet, 
minnor nf convoraalion, bandwriii:| 




' Aiiliein leoffidiety.m ilall
f eguii
iihoui pnwiing t- oiplaiiie, 4 
wiihunpnssingl. .......
which Slate* I'Kb
. |..n,.r.xcep' Mr. 
to 8», makes 18C 
thou atniid fur 
Van Biifcn,
nny cnmlidiilo Ihe k-asi 
fan Burr...; tfl added 
ThocalculatioD will
Missouri, under date of May IS.
This will Icivn Mr 'fan Bnren n n 
:y over h»lh Il-nrisnu and Clay.«flM
-emelydimbiful 
In the shnviiCblnilitioD 
<-d l.y reason nm! emninon sei se, and we 
nk no im|urtiil man, will cuntoi.d, ikai 
have been illili»n.l in claiming ciihei 
Mi-.o..ri.Illinois, P,nn*tlva..in, N. York, 
or Mitne for Van Bui.o, f-.r they ar.- all a.
g.i for him as tlie time isloroU round 




Wo give the above stBiefflcni a* we si'Ih 
ere I it at n Lie Imur. We have no lime to 
indulgo in any reflections tijsm ilm mitragn 
Igaius: Iho lawa sod Hie city'* elniticter.
mig.or.h 
I til ihefiHfe
they inav have, or may make, l» carry no- 
hlo and pairiuiic -Misv.uri. She remains 
unsh •ckhid hy bunk dominion, which »l 
nil iiulily tell BI the ensuing Angiisi ele
AHln'iigh a Websier miy plan 
Cl.iy rosy water, it is ull in vain, unaided 
byjicticc nnd truth.”
' Wo have tin fears will, rogiid In the re- 
tull uf the next cler.lion in Mistnuii. Th-i 
|,«a|de lliv'c, will not ho npl lu iibsn.hufl 
■heir puruand lung ehenslKd |.riticiple«, 
when ll isuhvieus Hotwcareulnml lo ok 
lain a snun J curmiicy. and, eonaequoi.ily. 
a lioal'liy sHilo of exchanges, without tb, 
aid of* -Vaiio III] U.nk.—Lou, A*.
Thufullmying will he i 
*iitj>ris» lo ir-MI of iiur ii'a'iers:
••IVonifers 0/ C'Anak/ry.—.Aqilafotli 
snd tho air we lll••a)llo are mailu of tin 
aaino m-Herial*. L-non. Siii'ar nr.il spiril: 
•if wiiiH arc ii Jiiuch alike io llx-ir chomi 
cat ro-npus'iiiin, iliai an oM shir; can bi 
eonroricd inln iiacarn weight insugir, aad 
lbnsu*ar iiiu<aj<irii*nf wine. IVuhr ig 




there* to truth, nor 10 ilic prof.
From cAr .’it. l.ouU Argue.
THE NORTHERN WATERS.
.*he sHainhoal WiBri-nain, arrived Iwrr-' 
nn Silurday 1**1 from the Foil Winrit-bigo 
|Kirt:igi>, on 1I.0 Wisconsin river, nhuul 200 
mile* ulmve Pruirio du Clicio. Hw Wit- 
iiisin is repieseiilnl to l.nvo sufiiciulil wa- 
r fur the pui
ate, meril—Ibo haiiuonyiif ibisc 
:uics real grandeur.
As the ptetciii chsiictcr of *
•i* pvat. BO bis fuiore. Who n 
distinctly bis |nst ulvenlure*. iiaii«i1 
destiny 10 corns.
You can detwnd on no rota. " 
fiiciid, but him wha.csn rlrpriidnv’ ' 
lie only who aci* conscquouHsllj 
biiiiscir will act so toward otiicis.
Truit him with dodo of thy isd 
lies who is, or preleods to be, t
Sofincs* of smile indicate* x 
cb rtcler.
The iirjnodunte cannot lasgb ^
raiely.
The herwi-lBugb indicatts hr*>>i«| 
vbiracler.
A sneer is often tlw sign of i* 
malignity.
Win. courts tin- iuiimscy of a 
•iiGerer, is a ptofcsnetl kiievc.
All momi depcDdei.ee on Ida 
been giiHiy oTose set of prwiiiref 
laiuy.'agaiMl an acknowledH-' 
und ireble clwnrier, is eicduhty."
nr|KMWS of n 
..utim-l-b.rsand
:i*mn of Iho tnuei unequivocal d 
di-cided knevo.
Tuke ihil as another mark of > 
■ive—that, after eaeb kriavirl> a
ind pcrfiloxing. This region 
of country iiQUBesscs peculiar iniciesi, from 
ilin uouH.deratjuii Hmi the
lingle their wa- 
lets, ili-rc, oUn, tlicy sopiiite, and tflcr 
a raialily sivrep ofihrce cw four thousand 
milevcach. limy agiin, ihroiigll Ihn iiiflii. 
oiicoof the Gulf stream, turli logt-ilier in 
ocean waveaun ihu bank* of Newfound 
land.
At llw tiiBO the Wisconsin wss si Fort 
Wjimiiimgo, Ihe wtli-r was flowing from 
the Fux River, wl.icli rmplies into Grcc.i 
arm ulT. iko Michigan-across in- 
A canal ofa fewBay—mai lu the Wici
a thing dsinoMirr'J
Can lie love truth whocio '» 
his bosom.
Tlroro are .iironces sgainti 1
-all appearancotrifling,whwh
offences agninsi the humm rsc*-- 
rhu can cutnmit tlurro.
BIrMVf, lateGovorauroM'
oia, i* not (loud.
A Bouter.—A y 
kv laielyimitnlrd th 
well aboiil 2 o’clock i.* '•■•■ - .
Ihe Sun lose irorocdiniely, i 
broke S0VBII.I hours before l'» «•" I 
- -Biition f/craU.
 I e rr»» i"i: “‘‘Z.
„„j»llcoJed liy ncollocli 
^iplioD ip P»d ‘*f •!*« '*■<*'
l^.gg^mioglouoarly $700!
CrrtOP »or*B Si:iWBE.—The Liiiii 
4ics UiiMllc pionlions elioUicr inslaacc 
impwiiiim pnicticcJ upon thecusloin*, 
, imiwrier* of forcipi g^->. ami wiaiuru 
,|,e afiictc*. A qoaulity o'" ......... -
•c imiKMlcd i: uf culton Yt^i
niwPliihu!elpl»'“*‘"*®'=- Thocus 
ic o8ic«ni Icarninif the fact laid 
laiidtuiKineaidguuIr, oiidnccurding 
IC emtiito modo uiul provided in such 
nuprupruilcd the xaiue to the bcncfii
Vude 8am.
, icnwdy, that hi
foallk.—^Vitrlipg Vu
Tie Gazelle, wiih «n*oy oiber pipcii 
e Mine M»ir, win ollMt 'o ‘ee in 
cliutioo of Mr Ihmer an ajipnheneii.n 
Uriog forfeiied hi« iinading w ith hie 
iiiiaenia, is groilly in error in indulg- 
any fuch lii'pe- There ia na man in 
liiiirici aho liH more onliicly ihc con. 
nice of ilio people, or ooi who coolrl go 
lit be cloeied to Conete«. Tlieciii- 
ijof Mr IJarnct’edigtrici arogciitriHy, 
Jnuikirgboncii firition, who arc never 
;liieiiHi by lire hug-he»r of panic and 
a, but maintaiu ilicir priueipUa firm- 
.coiwiaiemly 10 difiance of all
Ippi lead Trode—Ar- 
m foul by aliicb a large 
• ice of the Icadlradouf Upper Mi»gi<* 
■i will be diverted to tlic Enatcni mai 
. Tliig step results from a refunil uf 
mrrcliiint, of Gniclin to lake the fiauU 
cM>r the Terntory, and the miners in 
• ijiiciicc art! about lo ojica a conmiii- 
u fl bctwocD Green Bay and the Wis- 
■ai llivcr. Boats arc to be providctl 
>cen (ireen Bay and tho rupids of 
ibhnoii the Foa river, fnmi whence
iieUigo, and Ihcnec boals will again 
:rrd t.> ihc Wisconsin River. By this 
i.!!(.o(!ni the niincn may readily cum 
'I iho Easicin markets, .\noilicr
A coufcrciicc of the Wcaiurii Banks might 
soon determine whcibcruruut ihcubjeci 
lu) prociicahic.
*• If « hat is said of Mr Bid.llu’s sbiliiv 
I pay bo Inic, it would oulv prove that he 
IS prolracting the s.ispen.inn for |•,■]ilical 
purposes, and for wielding his hank as a
ry.—LoB»*ri7fe AdrenUer.
TUo Into report of the udjoiimcd mcet- 
ig ill 1‘hilndolphiB, Mutns omiuuhtiedly 
lial Mr Biddle refuses to resume from 
political motives. Not only so, but the 
ofllfcrs of tlic B-iik have nnvcaiillv made
;rstcd l,y 
I nil landIS Sllgg.U ilFalo .\dvcniscr, by which
ded, which is bv llie
igc Canal.
MAYSVILI.E THEATRE, 
lit! folkrtving nuiiccof a new Thcaire 
in progress under llio ilirec- 
"f .Maj. John O. Fowling,wns rorciv- 
week, but too lalo for insertion — 
iwi-itedthe house,aud find it od- 
• aihipiud lo ibo luirpusc inlcmlct!. 
p, and will he fitted up in 
nistyle.
I the intc of iho proprietor ti 
ry respect suitable to (be
» of the cnimunilv. I 
fhlouccoiniiwdatowiih ci iifortdflO
lo understand from ibe proprietor that 
- - ■ i already engaged for the use 




" ‘"‘'i Sir, through Ihc medium 
• iblc pai 
g filks.»y-going 0 coijgrati . and Uic ctunmi 
ilhopcnuaneiitcsiablUb- 
r Ih:-Urmia in our city.
K. John O Fowling, tho enterprising 
- nv-datiiigprupriclorof tho Bu- 
has, ihrough much expense 
>•, filled upniid attachod te bis 
hoairr.sndhisdeaignisio in- 
He hcsi plavufa in iho wesi to occupy 
l“H-ioocl.ingiK,asr.u, when the lovcni 
f Drama and of r,m inav ai.iicipaio
at of reason nadflo„,
You„.
f M azy, of Iho Treiuunl Theatre, 
I^JiPlKicn tried for assaulting Mr 
l^Unrof Iho Galaxy, forceruiiu 
»«P ulus perfirmunccsiwhenj.
flaxes his usual staid and sober mood 




"'““i-1™ H, S,,il,. j. p.
millicn of dollars, iJio prolil niouo 
the simjilc cxchttngc of jKijMtr, is v<|iiul i 
$250,(HIO. Like puiirdegroded > 
people of the soiilh snlimit to this extravi 
imposiiiiiii, w'hhoai during losuy 
o worduguiusl it, or lo veil 
St vuni]>laint.
pitaictuled on to VVasliiiigion city i<> chiim 
seals. It was undcrstuixl when 
genili!nicii wore referred back to 
tlic people of Mississippi, that if elected, 
would claim their scats uinkir the 
certificates of tlio Xovoinber clocliur. — 
IVill they redeem tlieir pledges, and rest 
ibcirrighl to Ricmbcnliip ui»u that elcc- 
lioo?
A Couvontiuii of the InrIiBiia Bunks ha.- 
bcen held, nl ivhich it w:,s resolved to en- 
corrcspondoucc with the Banks 
of Ohio and Keutucky, w ith a view to an 
early resumption of spoeio jiayniculs. If, 
jswns allcslgcdwhcii the banks suspended, 
ilio Western Banks had on hand a sulli- 
cient supply of specie lo sustain specie 
payments, wc eannoi sco any olistaclu in 
iho way of a rrsmiipii'm. The disposi- 
lioii innoifcsicd in the Idast aud Norih f«- 
vorahlc to a resuruption, tho condition ol' 
imicstic cxcliangts, and ilio prciraraiorv 
icps taken by the Wcsicrii hanks, would 
longci
, occasion In cxpi 
AIUti Gall.iiii, a 
winild be |iIcosed 
ed Iho charge of the iniiituiiun.
1. Thecnpilnl not lo he . xrn.v 
1 llmsuiiie ti.iie, smi.l
Unns. pul.lic
liiyoflheei
Assernhiy nf ilie Slate, i.no ol * lu.se Sena- 
twvc the hoiinr lo he, to iccciio su 
n as lu hlend. in Inir pr«|.( 
>nd priTAlc ermiiol, anil cm 
•ndniivaic m(e-o»ls. And. 
order lo csclodu ilie pnsi 
imofah f..r,.igi, i„n,ic< 
areigiieis n. heproluh.ituJ n..l i.iily lioma 
ly shaie in liioadininisiialion >.filic cor-
p'lrmi'in, blit Irurii liol.ling, iliucily nr iu* 
din.cily,uny porlinn ofilssTock. .Ahhough 
do miiniyselMhii'U ihis hmer toinclion
■cccsai;,. I would „..kc it. m duti-i.-wcc 
lo honrsi nrijaJlct.'jshiccrrly cnierinieo.l.
• praclic >1 siausnrn oiighi cni 
sard. Tl-cUii.i. would thus 
i'o, and coniinue, thnuipliout 
sieoce, a gciiuii.o .American
. ought Ic, Iw 
g.vinslll c |Hissil>iljiy ofilirfi 




ivowul; Dwl other luniks of ihccitj, 
us and ready to resume, arc deterred 
fruin doing «, by U.o fear of the future 
reaneoof that insiiiiitian. This is a 
of things, which seriously deinamh 
'll. It is idle for the friwis rd rii’e 
Bank longer to deny to its President the 
imhiiicmof political rule,or lonsscrt that 
I is not iirrsved Dgaiusi ilio parly now in 
lower for the purpose of coimolling the 
lomiiig elwlion of ihc Fcdcml Executive, 
riic fact cannot be concealed. It is tea, 
•imn and palpable, and if the people of 
ilie United Stales con lamely submit lo be 
Ihc tool of an inMiiiiiion, creai.Hl to serve, 
> rule, wo have nn«t wofiilly mi?, 
lukeu their clmraclcr aspalriuls iind imle- 
ident constiiucnisur the republic. 
What niiscrahio subserviency, wliat 
ridiculous and degrediiig hiimiliutinn i.< 
ninnifeslul in the w illingness with which 
ihe friends of such an insritiilion soc niid
i crsinn of ils|M,wci> 
s of the Bank,
rcsj cci fiircign h 
jeet tliau Uiofo exclusively relating lo Ilie 
trruiey. What has it to do with ihe 
makiiigofa Presidcnif Docs iischiirter 
confer niitluviiy lo nicddlowilh any such 
iiiallirf No man dare ellirm that ildoes, 
Biidyol, there arc so many who tacitly 
jpprovo its course, and clamor for its r*-cs- 
iablir.bmcDi!
N.V wonder Mr Clay is fiund proposing 
j plan for oreeiing unoihor iustiimion, 
with increased moans and |M,wor. The 
Bunk labors to protnolo his inlcresl, and 
be but returns tho favor.
1 arrangemeni hasWn made in Bal- 
ic, by which Iho Miiult notes of ih- 
Cor]«.ralion aro Jo be rodcomediu 
specie after ih« first day of June next.
A violent tornado wns cxpeiieiiccd in 
kliimore, on the night of the 32d iiisi., 
vhich occasioned the destruction of sev-
!f«l ......... ..... and unrooTod many others in
•arious parts of the City.
Tho New York C.umnorcial Advertiser 
iiciiiiens tho death of Uominodurc M»:l- 
iXi-TuoN T. WouLSBr, line of the oldest 
uffirersor our Navy, lie dicdnl Utica 
ith tho dropsy, after nu indis|iosiliou of 
several weeks.
FKi>ia,vLPiCTv-.-Tho opposition cli- 
rs are railing violcnily at an allege,I 
breach of the saiicliiy of tho S.ibbaih. 
committed by tho House of n.prrsenla- 
lives in prolracting their silting on the 
night of ilm 12lh insl.nnt, unlit after 12 
Ou. Ii,|,ro.™i.ir,o i, 
ly laiulcil for having rebuktd this ftagi 
desccnili.«i of the day of rest. We . 
iiol say ll.al wo appro, e the runJurt of 
. .. II.,.,0 „■
despise Ihc spirit that w.mld inni sii 
•noMer Into borlesc|iic and ridi.v!:,-.
. ii loporfurni the needful fi 
lorr.l duties lor Ihe Go, erMirf'ui; |.>eup. 
ply a g.-«ei:il rorrrney of ooiforii. v.luc 
I'ghout the Ui.iun; and lu f.cilila'<.,us 
I as prncliii.ble, the e<|iiBlizui„a of do- 
:=t.c<-ich: ngq. I sii|,|j,4e lhai 
Uiillaais would nnawer all those jmrpo 
I. 'i'lie stock mio|,| he <li'. i<!rd helw, ci
! (ieaeral (■ovornmeut, Iho Blales, ac 
rdiog r< li.eir federal uopuIalioa,ai»l in. 
'■dual MiWriheis. Thu |iorlioii assigci 
to Ihe lullcr lu ho distiibuK^ st sue 
a or l.y private Mihacfip




-By those who ■■[•f«w>e the culling 
'iivcnlion, it is . ..uien-iod that w-u 
Lifer subrn:i lo whut.rver mipcrfuc-
e riskofi.rr..aMiig ih-.. ii.iperft.e. 
jy Inisting it III the of the
people. I am not •>r>e of « hoduuhl 
Ilie inlelliireiicr or iiitecrity of the people 
of ihis Coninsjiiw'eulih. or suppo.u 
the p.-c sent Ojjo UI..I ccncralioii i, inferior 
lo ■I..I ■mderwUiehih'.O n-iiiulionwas 
Tobclicvclhal».M,theexi.eri-
:il fo-mof ihcClr.sti 
e ore nni now- ns co.
I ? of mankind. In 
geae.-aioil? Todisin 
cr. where we ha, 
i( cxjniricuee to
udi ipiule isiriioii of ihc cupiiul n 
lit ill pKHjuriiveelorks.&nd pIsc.
lanttil seem i>y. hey...... I ihc rescl
poralicr, ^wilh the exr.-pli,.n oi 
iceiiiing pioli.u on llmse suarks.) suflV 
I lo puy prvmplty, in any rontiogenry 
iinouiit of all socli paper, ninlrr nlail- ihis condm 
roini, ihal Ihc hnak shall put forth ns 
■tol the general cirrulu'ioii. Thcbill 
ihu inassuf
neiil. Suppose fir a 
■iwintoiu ourselves with the reflttelioo, 
hat there might result nairo et il ihnn 
;.,uJ from ony ]iurlicu!arehniige, wlialsd. 
iicciaeiil would over be made in im- 
lug the coihlilicn of man, cither se- 
poliliitally or luor.llj * 'I'lio idea 
nconsiiaoiil lu the spirit of the age.— 
fnmily arc umcebing onward 
daily n o career of i.rprovcmcut. To 
hall -vhile others i-rosrC!r, is lu admit a 
deficicnev cither in eupaeilv or iirclina- 
lion. Idonol lH..Uo>el1iepu.plcor Keii. 
lucky are w illing to bear ll.e reproach of 
either failing.
It is admitted on ail Ininds that there 
arc dofrets in the rimsiituiion which re­
quire altenilion. Whv nut consent to al­
ter ihemi Tho cxjHricnce which has 
laugh t na the evils has also pointed out ih 
leliKilio. Ignorsneocaiiiiollkesaid loh 
■ he oUlachr. Whul is it—not tho wur 
of virtue,s'lroly? .No man would w illing- 
ly render worse Iho form of gii
dense emud that lollowcd at their heels.
About nine o’clock, Mnyor Swift ad- 
dieised riicsSMohlHge fioin il.e slops of a 
house opjs.sile li.e Ltnlger office, strongly 
i-ejiiiniiig upon li.cmihs nccesaii} of pie- 
serving the |sate. i>nd hiuliug at ibear 
angeiiioois made for maridn.i.i. g il. Ills 
cniaiks werer,ceiled with eheufs hy tl.e 
iclldisposed, but the gatheriirgcniii.o.isd 
a inrreaso. .At midnighl, a tight ook 
place Ml ihu lower |siil of iho M>wn, i< ih'- 
' iIm A'ricsn church hefon- 
ween ihe lioiern and negroes 
-Iwc-ilii gin the neighhorliofid. Ashot was 
fired from sumo qiiarier as itio slierilT and 
police woio coo,.n« up. A uud.I.oi ofpri- 
roiieis wife luk'u, ind thus closed ll.o 
fourih nivlilofiiui, luiiiulland dipgrnre.
Wo fiodtn ihe ps{«rs a chj'geol Judge 
T'sld lo ll« Gioiid Jory.r.coiiin.ending the 
of il.o renisiiiing walls of ihe 
Pcnasylvanis Hail, just deslraved hy the 
nub, owing to il.ediiigcrlho Clliz>;ns sic 
a of luring crushed hy ilwiif till.
The mcciii g of Fircinen relericd lo ia 
die furegoiuj' cziisci. jnssed the loHuwiug 
lewduiiun.-,
‘Resolved, Thsl we will suppress uny act 
of violence upon the fire D> |railnitnt, end 
liroicci oiir resetved rigliis, tnd nraiiitain 
tinxc jusi principles ihii have ever ncitis- 
icd utu inour phil.iiiihiopie and jusi causes, 
*nd that «o will, at all hvznds. set in 
iFirviiirn. I iwurds
hich hu V which
ihu pr.ipriely .'rihe i:
'lie dealings with u hank, ui those who oh 
iin disci unis, or nnku dcposiirs, arevol 
y and niuiu-lly adv:,iiii>geous, and 
ire cnnip >r:ilively h u-iii 
Ilie iccvp iuu of wh'ii i» issued niid us- 
ofllai ciicubli' g mediumi .
rcclya voliiutaij ocl.nnd 
w hu hive nu ntl cr con-ihoiis.iiil.
Iht- hank. Thu irnny 
uoghi •„ |m> guaidcd i-lld rerunrJ hy lliu 
I>r tho logisbiiivu amliorilt ; ibe vigi- 
' uf the few will nvriiic llaiii sguiust 
I 'iiink ih.s piMvisjoii is a dcsidt-ral-
. UW. •■■M—• «. . ...
dil of first cud"'d,ii.g I' in a ■•-.'■slalivfact 
due lu iIk-Si .Iu ol .\cw Yuik.
•1, Perlvci pulilh ily ns lu ihc slate oflhc 
Ilk at all ■line*, iiii-lii’^og. besides Ilie 
uallieids ofiiif.ianrion, ilm nniiies of 
cry debtor lu il e luink. wla.llicrasdmw- 
er, Viiduisi r, or suitlv, (icriudicully cxbtb
(I, and iijiei, lu jMihlie ins;M 
It slioiiht ho found inonvi
I UI the hank ilio naliiru :>nd cx'om uf 
rispuiisibililj i>f ui.y uf iis ciistuuiers. 
'le Ik 110 nor- sol, lu ihr-.w unv v-il of 
acrsiuiiml ili- 'urdliiary inns dm 
hank. Piihhrily will inereserespti 
Illy, repress Ihvoiiiisui, insure the u 
nliui nf good |uipcr, and, wlira ini
nil depriv. Ihu h..nk nfur II- ges
! siriirli. This wnlcbeck undue cxpaii- 
uns ill the ciieiilMing incdiiim. nod res. 
-.ini improper nil iision of husiuess in the 
Iminisfialion uf ihe bank.
0. A pmsiKciive irduc'iun in tho rate 
'imcresl, so as rn«trici lliu hank lusix 
pcvretil, simldv. or if pnicliciiblc, to unlv 
five i>or CCI.I. ' Banks now icccive at ilm 
of near 04 Jier cent, by demanding the 
rest in aitraiieo.niiil h, elnirging forio: 
iimi.al (l.iy. 'l'|m tuiluclion may l« 
ricfl hy fuibnaiiiig la <x-ici any bonds, 
nr, when ilio profits uio likelv lu cxccf-d 
Ihe iiri-scribed liruil ofilic riiiidi nda. bv ic- 
' ing llial the ralcnf iiueiest shall besu 
red as lhat they shall nul pass that
be regulated. Si 
il is in direct coofliet v 
ipic of human Bcliuii. E 
1 is to nnivlioratc rather than reii.ler 
severe the rcslrainis ofmaiikinil. 
of the Ob
pn>pwcd iilleralion«,isrimiiiVj/-lhc:
'uuitl,, dtcidvd. ll 
newspaper Mltd eillicr lu i.uiif, lU 
‘ur fodiscuniinuu ilic pip r at il^o c 
no lime suhscrihed lot, or lo pay o 
iioiiragirs, he wst hound f-ii uiiuihcr 
n uihui Wolds, ihu lerins of the patH 
0 be cuinplieil iiih,oi an ciiiloc w. 
ounil lu difcontiniio a paper au I c 
lo jny for any Icn. 
d liie inper, ua, 
wi-h. This se 
i,.le-al
i|»on ihemsetvc 
suieroigiiiy w hich hcnjiigs 1 
a feeling docs not hl-euino <i
xcix-isc of
ihu high prentgnlivenf self-govcmmci 
'• ■ reproach i<j nn.intuiii the nnhlc c 
I afraid UiluM iiiunt aud be lu e.xorcisc 
Our futlicni were uol afniid to surrcnJei 
the articles of confcJcraiiun for a inor, 
suiluhic form of govemmcni; our were 
thev deterred bv v.iiii liniiJilv from cci 
Inn'islung eiTlninderecis fnnn llnitsia
icinwhcr 
■ hem out. Shot
ihan ibcy, nlier tho benefit of tliei 
I hull .and the lights uf our own experience! 
Nciibcr pers-jiial eceurii,', privolurigbi 
Ilf ibe eluingc!< which luve cter been 
■iiiide in ihc forms of Ihc st.ito nr gcnerul 
gnvcriiiiictits. Need wc then npurrlii.ii-i 
ihni in nlleriiig lhn fiinn of guvertiincnt 
for Kenluck.v, iiny uf ilicse n tlurol righis 
will bo placed in liaz.ird! Tosuppuacsucli
e glorious lights
hippii:
.Atu.cl.ya to. *Alie 
ii.'jmin e
llie prcniiinn do­
it nmes and checks used
M that the maxim......





slmuld not be 
ilfpeirrnt. I 
.1 poiiiis m the UuiLD. ' .Ahlmugh ■
■I Ih: pmclieiibtu tu icgiilute f-rcign c: 
langu.dcia.nding ns il dees npoii Cuiiiiin.
hn cuiiind of aii
1.1 think ih.l
v wiih icganl :od.iMsiic czchingo.
I. Eveii praciicahle provision sgainsl 
excioise of itiipiopcr ii fluencc, uii the 
, 1 ,.f Ihe Rxi cume, nix-ii ila- hank, aud.
oil ihe part uf llie luiiik.npnu il« clrcilun* 
(.ribocoiiMry. The U'e Uuikofibo U.
a hns iKs'n, t liolii ve, mnsl uojmnly 
clniiged willi inietfuicncv in iln> |h<|iii:II
Niiiuag llic puliliednc- 
Is, cvidnico uf its having aciupulous- 
ly ulwtoiaed from siicli micrfvrc<ive. Ii 
ir did innio than tu exercise ilm nxliir. 
righi of fcli-drf.iice hy poblisli ngsiich 
n-poils, s|«ci.|ies,aiid iluciiiiuriiis, as lend 
L-d III place tho iiiBiiiiilion ond its adniiuit- 
in n r.;ir point of view iHilbie ihu 
Bill the Peojdu cnleiMiiied a juat 
' Sgili.91 lliu drmg'T ol'anv iiilcl- 
ufa hnnk wilii Ihe vU-etiuns nfllie 
BniU'Vcryprerniriun oughi lo In- 
liclly lugujitlagninrlil.
■su hTii-r oollioe of such a new 
B'lik of the Uni‘cd States i-. I think, ifos- 
iislic'l, wiiulil gieaily c-indiieti tu the 
’ I,: Iho cuumry. I’cilrps, on 
rsioiiaml consniuts’ion. «nno of 
ii.nis whiull Iliivn SUl'grstOil 




Mason county, Msy‘.’Sih, 1838.
F.r.ccorUAD ExaxrLz—Wc hate 
h-Her iroiu Paterson, N. J,.laiedal 11 
■ luck last nighi. deiailii 
very TOW in lhat town, v 
put down iiiaiLDily by “ihf Yuoi 
S.«iciy.” which happi-ucl lo nave a invi-! 
lug. Infuimaiion heu'g cunimuiiicaii d t 
tlii-m. iliil a iroopul disMcdi-ilv buys an 
m<n weiusmuiling Iho builtling ii.'wh.c 
ilic Anii-Slovi'iy 8ocii1y was holding the 
inoeiing, ihcseyoung men Misliii.tly icpun 
t d 10 Ihu spill, and wiiliuul rnagislniii-s e 
I ffictrs, by their firm and res-liiie rciiior 
•irnnccs, induced thcriuiers tudispsrre.— 
Wv I.iinur llic lesppcl iIiussIojah by ynu
iiicD fur Iho law-............ coinniciid iheir i
ample lu univeisal iiniiaiion.—Aeuriciii
From the X. Yorl EreaingPett. 
I'lllL.ADELPillA RIO'18.
A few rn-shpait ruiais have raino lu 
m Ihe Philidelphi, |iapcn which wdl ! 
found copied hi-luw.
leung ui fiicmcn, c-iiloJaiinoyn'oe 
.lul piir|s-se does 
on Satui 
lilmraiiun, il 
ll i-ight o'elovk ili 
I'C iliuy met, niid a great numbi-r of 
"s, I'Oi fireiin n, wcio also piescnl.
The Uuilixi Slates G.iseiie, aavs:
“U hile Ihe husinesa of the inee 
goiog 'in, III Indop'iiih 
<ir.» 1 h'lld shouling Ml 
minedialcly a host ol I
dow-u Ih.l »i.<.'.i,_nl a n.u.,
iilly shuuui.g 111 front ut a Insisr.- 
Till, cuinpiiiy cmisislh.gor several ihuus 
.Is, and I'untinuali, rec.iving ui.giin i.ia- 
ilduwn lo'lhe Afrii-aii inie'ing 
Sixihahov.! l.tiiiibarJ sired.ai.d 
.ifo.v persons wo iindt-rsland eominei.ceJ 
slniuring, as if In cxviic the olln rs. At 
Icnglh suini) h w hiicktsair: were ihrowi.— 
!.ml it seemed as :f tliC work ol miscluul 
wis liegod—when suddenly Mr. Rveordrr 
Kush Sprang iiilu <lie liunluf the umh. 
s> iz -d one or two acninlly engaged in il.e 
si l.iof. and cubed for aid. At once lln- 
Iniig ceased.’’
Thu Pnniisvivanun, s|>eaking of this c- 
Mr. Kush doervei the nmio 
.is. as lie W..I unsupp.,iic.i bj 
furcu. and came lo the ground ulunc. 
fjcl be'iig Bscenoii.l-J, a Minnlcr of 
dispuscil ciiiz^-ns ciiislunut arnuui!
.........ami the ih.iera wuie overawed ah,o-
duiiiiig their design fur the lime.
.Aiiuihcr iihJ,. iiMcins, were l>cnl ou 
desiruviug ilie Pliihdclphia. Ledger, a |>a- 
|M>r whirl, had spnkoo fnely of tho lale c. 
veils, llfspecling this luoveinoiil, tho 
Poimsvlvatun rats;
Ttie Innhling. laincver wae well picjuir- 
d for tho emergency, and had ibo assauii 
been ni.do.ihc trctpiioour tbe ..ssailanis 
lid d.iubilcss liave hern too waim lo be






Theshviiir, on hursoh.ck, and ono or.......
policemen, ucca.iuiially rmlo ihioiigli ihc 
mob, who hissed and yelled furiously.— 
laker, al this point.
xlingiiishing Iho raging elc 
he Irooi the aclofmcuidi insis or.uibcr- 
nledlo dMf,
-Judge Tbompion 
oil Coon of ilii*
impel I p.-rsjii ia h 
me hvlmdcuniii.ue ih 
imsare cumplietl «
orjdoa Inrtlllgalor.
Fright and I'ufor.—IVe understand ih 
ihedmei>turyofih«,si..amh»al Bui.kvr Hill 
•irsnilud oi> L'M-g P.iini, caused a grv! 
.'uinmutiun among ila: CunadKiii, in ibe v 
riniiy. The alaiin of a Pstriol n.vasi. 
*8» spread alarm iho country: exprrssi 
wcie seni luToiouui. ihv mitiiia w'ero cnl
.............1 «-«eiy avuil.'ble man w-.s am
•-si to rt.|>ol Ilie annripaled sUack. Ih
1 Mdiv I auutd 
With Iba cul'mneas of Cato, 
My fork in my linml. 
N-..toii«mihotaiakei! 
Musi you also c'.!
mid relish ecold ona, 
I am hungry I find.
;« on the Bruund,
I cruel—I’ll smiish y 
Perhuj'S ye'aruiisruiul! *
I’s make on incisiui',
(Tbero’s 
’Tw ill let il
•J u jiidgu if ve're mc.ilv.
Ib.w wlmlesomi-! how lurfv 
ll Mnells Ihrough tho miait
If III that bleat Eden,
Pulatucs had bcon 
Of fruits the fi'rhiddun.
Wo still should biive MU.
For who in nis scn-rs, 
Wuiild long be in iuobl, 




VS/'i: Ihoorhl, .mill Itu- a;,:«ar.lire of II 
notice. lwl.,w, lt,:.l ,c were lbs mil 
'b® lorn'm..riurjbSBlHM
'■>. debt of iJi 
a. a sar.intut 
ith th..l ... II /roonrfrrl. W-hop.. Ibatlbsapiuehim 
rxp'..urc waol-l in.lnue hio, lo *• fo.k 
” bur Ihe rcalt .huwi thei he I,u.a. little 






ioe. lie wrois u tindlilUil'j uf (aip.vltsiin I
in one ul the paper, nf Ilial place.
'• 1o heaiummid. lie iictsf iii„«ire 
It linn, all a trick In rva.ie theJims •
.ii-i Mueral oiboru ni.t utn- o( which claim. 
,0.0 tvsf boon JBsnitor.





ii.d who ho, .
k k.imrt.-r > 
acqiiiitvd ni.






Ilie boat who was sent loBufihlo 
Iho newsul hvrsiliiaiionsawaburi.
I":
and hrau-. lint so much g.l unlry - -............. ..
nut h. cu di.pl .ynl. Slnnild iiu, Cul.
" ! the siramk-d
is (iroliahh 
1 the achic
II taking ll 




bin, last t-iemni.'. wim h lell Velasco on 
ilmmnrningnf ihc lUlh, we are indchled 
lu the puli'i’iies. of a ps-eiig,-r, fur 
of Ihe Hnusinu T. legrapli. ol ihe 5l
The Culuuihia brings upwards of: 
pasaengers.
I'he bill ■uiUiriting llio president lu! 
flbci a loan of live milliuns, passed
f iiaieuu ibc2Sib nil.
B.'ili liutiscs of Cungres 0>>jnurced cm 
Id. for iliirc days,during whu-h lime, 
kiluQs i f lint r> pobim amused ilu mae 
Mill H phwsuro exeursioo tu Galvcslur.
piiion beiween Houston, and L'verpuvd, 
ia Gdivesuin.
A mnii by ihc i 
-ictod of ihu niuiJcrufMr 
.ling at Vicioria, on Saturday, iU ’dOih
Ja...,.i«ll, c 
r Liiiset,
irg nf ihcir bus!
ircsem 
with;.
The relcgropli, speak n i 
ness prosiwcis says, "our ciiy iisi
Iho last few weeks. Ilunilreds 
Iiagnns have been eouslaiilly ai 
:he upper euiiul'V. sud iclurn loaded 
increluindize. Our meich.ml-. who lui 
reeciil'v cnirriamMl fo-'is that ilie iiiarLe' 
aaa fo'nplclelyoveialorkeil with merchan 
lize, nru liardly able l-i account fur llw at- 
louishiug change which has loken placc in 
[heir sluie.-’’—.V. t>. Com Her.
Thedenizeu« ufilie iipiwr part nf ihc 
thud »-rd wereun W«dne».t*y evening 1 
id by a c.-mpiny ivf auiaiciir mu 
, from wIdsc tll.ris llio discord,
r.Dj'k.'*! ■ wrvlril ui.d nn,il*a.
>;.oul.l l.n«r tn-en i.ppi
• I.,i« r,n ui.,ie ocei.i ........
u'lil eefrandidoutof their earn-
to Rn Imini
•I hiMviu h;r«.-ri.«l! perwins lhat theafon
a.J -u;j D,ke.“ or -Oailil, Dy te,"i. a co, 
mnna'. Ihr. and wc make this puol ic 
inn lu Itn.ti.r l.icu nainru.vi nnrl yiil u atop I 
uctharimp^mp^
h. n, loonlrr lo coffobornte all we hu,
".Mr lljkc, knowua. |Ivkr.‘
vhijer anil. w». her,. Iki ,„„.mei, an
U..,l luBU. A wr, k alter hr h-lt, we rreeiroj 
a_letlrr .iriicl W illmni Saiilh, .ii.lin; that Ml
. laukvl
lilt Wk, Bti-I, ihcrel-. 
pahhd, Iho cliulh or pc. n,i rulorr. ' 
allijr wc^snw a genlleoian Itnia -May
lhe‘l“l*.T.‘‘l 
w,iue viry
nlike n- rwo 
■fore did no!
c fr u ., 
»0.inTi»„b.f4'.cil to Ih 







iutky dog, named ,Mi 
. n'.-cd lo llic coipsnf I
■md,-r Ihe inlo of 
ligl.',’’ had ICC.




inrricii n Mrs. t 'amvf.« preir, wiuo.. u> 
in pU fuilune. Nu sooner did the facibs- 
>iiiekiiuwu. llviiii lliu imisiciil rogues a- 
M've mcnimned l.osiaged <hc rcsidencv ul 
iheluanp, couple with all Hioso l..f.ihlein- 
1‘mnieiim wliieli are soefiv'ciual Ui kci-p 
■lomlier from the eve 1 dr. Tim ci.,... 
quei.ee wi.«, ih.l a d.m .lion, to Ic !Tpli«I 
fui theOiplnns, wasaioi. I'uiilwomuig— 
Iwn Ihe niusiC-ffiindors w-cnl about fAci' 
usmess. and the iKwiegd party ibuui 
ifiVa.—O. CoKtmrrci.'l IlcraU.
rox si»iti.\GS.
rjMIK >nh.eiiber.wlmhas the oianatTBunl
03L3S?.AT33 T7.£.TS?.6,
only uvceSMvry
. .. . .rsch'K-ilid oul of ihcreaily
!$nlc of loots
I.V THE TOW.V OF BHOOKSVILLE
VMnt.f. hwem-rr-l al rnhlie Auelir 
V9 Ibrgfilb day ol JVNE MXI, a. 
Cimnl.. sel.l nf Br«o£,n. [ml.ll̂ l Diouksville. 
nl tViHnIw’sel'a Cnm h„iiil..] a miaher ol 











ll .................lu ply a. n rrcular ruickel he
:ti Miiy.iiito and (incimiulh lunJin- nl 
any pniol uu (be river for irrlsht et pBiK.n,ief., 
The h-rnt ii iii exerllenl rrpnif, and gnvrn,e>l 
hy prmlenl amt obliging ofliev-r., wrlilah. I.i£,-lh- 
rr with her .i-reil, .airly ur.-t well known rrg- 
ulnriU in iwirroni.ilig her Iripi, llir propriclora
aabarrofthapub-
qi,ivh.,.twill ai nrnnl Irare May'i 
M.unlay, WcdnrscJnyntiii Friday of rnch wrrk 




Uwi" county. May 31. IBIS. Maj.,i}:v, nay 3!. IMo-lsa
nomestic Medicine,










Drew May lOi’n, I«W.
So’d CoibUoaUoa 10-I.--6a- gaO.
All orders coaie safe, if ail';i-..,it 
J J
0 prizes of 1,000 dollars!
i^ufLOUl.SVILLE, 
M.y 30, laas.0.1 Wcdncsilay.
Prize of j S'™
a.W!0 1 2 
Z.tlOU I fi 





Vill ho drawn uu Wodii<?.-day, May SOlh. 
svLE.xniii sciiiiwk:
1 rizeuf gl.-.AHki 10 priiesnfaSO
1 S.OUn II) sw
I 2.0(H) It) 150
I 10 1X»
1 I,ICO 53 10t>
') 1,000 Ae, Ac.
rickets 3 dollars, shares in proimrilon.
wlut iLii I>epan- 
July nrit, lo ks
l*i-oposnls
iR carrying the mail. ..filir United Stafsv
fru.ii Iba 1st of Angu-t Usxl, to lbs 31>( 
f Orovmbnr. ld:S. untho fa" '
........in OHIO, vrillbrrcceiveilul
niv-iit until the tilth davoi 
dcehlcil on Ibe day folldwii
So 13"2, from Z.inr«vi|le hv Puluwa, Fiil- 
tnnham.r^onirrM-I, llmhriilr, UncaH-r.Tafi- 
Ion, KnigMun.Oulhcoihr. Uournnille, n.iiB- 
bridge. Muking S,„i,,g. i„eurt Grovs, l»au- 
borlo.i, Ucit Union, aud Aberdeen, to May.- 
ville.Kj. U6 Biltt nnj biiek daily ia two 
ho-M wuroni.
lyo Zanesvillo daily olJw Ibe arrival ol
Vbrrliiig lonil, sn/nr 7 am—ariivcat
connret with tbs- mall f,., Wberhn* by 4 p m. 
ROTES.
■ hcllv •lali»l III rneh b,J.
2. Nnpropu'.,] will be coBal.lered onlimi-
------------- If hu lid for carrying (U mail,
■:--------‘*»«e*'»'t«lbjlhet’ofimi
t.rnerai, d-'ill cnlrr into an cibligntiun pvinr
0|u^d.
TiurdiouTnVirc
teeurilicr, lo ]•rllurla ibexirTice
d by Dm ecriiC- 
ur other ixigivalcat le«- 
--------------- of pr
3. i hs 1‘otta 
i.r, frutp ni:iku,$ eui.trari 
alion of ihc mail with mu
guaranloTtnrr men op 
ionke go.al Ibrir goaTmiiee. 
r (lonvral la prubiblia<l,br
niii.lcni.j iitrunp-ii.viil 
perform, d, ur priimiKal





■y olU-r net to Uil
for u mail contract.
J. The propovali shou'd he srri In the J)»- 
l.nrUn.-iie, Kuled, rud.-r»rd “l',op,wal4 far 
mulo ,Nn. —,uun<l mldccvird lu Ibu Fii>: .40- 
mlaal I'vsimaitrr Grn. rnl.
AMOS KI-’OIALI.
Port Office Dcparlintf 
Mny 17. In-S. "■f
Itcnicral.
TOIIE II.VT XTOHh ,-f lbo»..W,iI. 





Iwre he will he happy lo rcOni rn a ceotina- 
BOve uf iiubl.c ta,ur. Ili, rvl.-ihlhhaieiil will 
be mpphnl si all limei, will, a i.md aswwi- 















Tht I^tie Bfoottea llsi’se 
SINGLETON,
A COLTuflke e«tetaal.dE- 
A clipmofKewVork-H-vrhwl 





le willbnrxhibilednt WaJ-r.|- 
rg.aurl Ihe,il1.r!iiirltd.€. ao-
nvr liobmilBBCy in .sjing, D 




- . ...rllt 




From lUaysoilk to Louisville.
S5'isr.%? " ™str,=^
at9o'eli>ek A. M., tUet
yrdSiW'^”'',,, ,,TSSrriv;sr&''SoAciii;3,
Eiecllenl leamk »in' eirefol, »oberUn»cr«— 
S*neiof i« eipri*i»lj forbiil.len, and pni»cn- 
rr*-MfeonfeT o fdvot on 0* propnclon of 
tbi, iMt, bjr t^pofUnt «o «hr Aspnt ?» 
oil) or «'»"»•"« of '"J *T
may ■IKunl lorace. All pueoH
PETeit 8KEAN. Agent.
(Me, OM doer belu» ll« Wn.lunglou Hotel 
M Pronl Sttrot, or ill llir Ho'eK
Majrrillc, Dccombcf al, lt>37-y
^Wnshiiwton Hotel,
■GeOPENCD,
Corner of Sotlon and Front BtreeU 
MAYSVILLE, KENTU-KY. 
fBIflE uoilcn'igned mort r*<i>octru1l5 inrnrn 





F<r«, ««<* .Warlne f»-
iitmiire CoJJJ<»««sr> 
Capital ttOO.OOO Dollars,
Cliai-iics B. Ks an,




Frineb. Malwn ,>t«ciii* i-r Uie approba-
tionwflU.rc..iiin.iiniiy of U.lorj, il.o tt- 
onlt. of hu CM-crienro lot many ytn» «- » 
Tailor and F.iidimiiei, nnd call* Mlcution 
Ilia ovaiem, called s1f.iA.ioV ImproTt- 
«l tutd appHs -ilion of IVanlV Protroe- 
r Nvirfc* ■/ tiormeat CuHUtg. 
lifilie J'roltBClor Imlo need be sai.l: its 
iiliUiy »* a Malbemaiical liiatniiiiniii Iws
l«CII bi
CanDLE M A KIE AtTOK V
muRBE Musr.Wl E,
oo^liand a»u«ti. iii •.ipi'lj *'f I*”'
JioHld and DUd Vatidleti,
.. ctiollc. »ill lie II 















Thougb ihc hsJruEinl iirrlf icmains ilio 
laiueas wl.fii<ii'g!n»Hy applied t« ’ 
irngoUartucuW, mil it luusi b 
cvidcul long since lo everj- pn 
Ittlin Ims ueci |i)lUl
Si. ili.S.
ticinil* of lhe(!*o«rti lan-U..g for etcatniK 
and arljoinio* tho rtnge offieca. The loi.n. 
of thceitabliabment h..been cnt.irl, trfillc 
nod all it. fiimitoro awl propeflie* arr n*«. 
With the eigilHnl altrntioa of an cspri
trill be inadeferlberamfort
hi”oroiiv other niaikrl in llio Wr«l. lie 
viUa!«»k«rj.»n band llou.c Work of rterj 
.Ificriulion 111 the Tiniiins Hii'iikm, »'ieh »• 
ihuie IlraJr, Hunmiip. t oudaeltog, 
PiM. and Valleg Tm.
.... ...JO COXTIMW TO MtxvrACTvnr.
*ro.VF n\iBBf
an.l^ hti y huii.l ti.nno galU.m. an.!
V'.Uiiiiithr.ibovr Ar'iitle. >rill «n.l it •- 
;i ^ilvlll.lBp^ toii«fliimuc;ill. All or.lt 
i' k.*'i11r far. ti .’‘I iio.l pfojin'tlvnttciidrd 1
>iawvillr.-Ma>f..lc:te-Vi-ly,
VOPPEB, Ti,V eJ.VJf 
•!tlli:i]T IRO^ WAKIi 
jcsr o.?.ssr
Kevccllulljiiif 
frit,1,1. .k Ihr pnl. 
hr ontli.ur. ^loo
il itiior 
raet »|«cc was loft 
.r impiovoti.e-i.1 m ibo ap|.lle-aliun nf tkit 
iutpU and rrtrnfiow agml. lu il.e art vl 
..iiiUii..iig 1-ei.KKi willitiiand c.cgcnce^
li,r public, ontr 
.clnlnlatiy mn
■.ftcCioni.e|a«»ibl.:iii a ptaciicm aiiii 
curetiril knowledge of bis busiiKSS, t.
cuhti.lcMlv uiitiuunct-s Ibnl be lies ac 
■niplishid ibo modi wt-lir.l for improve. 
cut, and irmicrs to llie iratlr a syeK in of 
iiliiig wliicb, il nul |*rfcct, al li-asl ap- 
iToaebts iio^^iret to il.o aiiaioraci.t of ilaii 
objec. tlain any uibcr before il.c pablic. 
To u« unbiassed iuvcsligtiiuD of tlie 
,aud iniiiruvriiieuti, 
liens a visit ftom all 
, Tail..ia».rH.hg«be city, when be tresit 
ibal blit lililccsplonatioi. on lin part will
1« rri]uisUo IJ saiisfy ibe m--------------- ’ ......
n-i£Ar.i.H -yr.!!. tr cc
LOOklNfaibASSES,
5U0.37 S.Y.lll.i>le.l.rhiU..1rl|.hm, l»r'
/rom brrutegt te auy part./ Mr fuioa, iriMouf 





"m,.!."... luiiinji v|Tvet'-;' ‘h;-;;;;;* 
,r,.,.d,..,,ryr.Ke.,nn.hrb
I..- uliicli Ilhii.bren Ibr rural.-“f rur iig. 
;".;r^,f nhich,^ Uau^
I.“m"r.r.i...rv «efr ev.-r nin.lc, in.....
Tl.F ,un>i'
TOBACCO.




t.uiiil ciich lubi'rclc iii (he luuci n 
.antler, died au i,n|K,.la,„e‘ ^




The lucdicinc. mo particulnri 
rd for the I.iier cmplnii.t, l>> 
iunf>..ii, I'nin in Il.o llte.i.l, !■
ho triiolly 
iiwMtlofa
atli'clcs. Tliey are unr- 














Cu.-nor of Front and Market Streets 
sursvnxE, *v.
MRS. JDDITtteODDARD,
(tAT* or THB W.t«IintOTOS ItOTTI-)
pleaHire in iafarming her fneieliaml the 'rnv 
•ling poblic, that the h... ..irreede-' ta grti.ue 
that old •rtabll.he.l hou-e, known a. il.o
Emgle Tdircrii,
wtacraihewitl al all limeibe Hlemfd ic. ..r . 
hmol.l frielHl. aiul olhert who nuiy fa.ot her 
with (heir eotluia. lil Inkinj lent* nf the 
•UBd tha hai to long oecopir.1, ehc would Iw 
deloKiiOmtieeln beroirn fmliiigt, wcrc.be
Jort*oio*wbohav/iohind1} ...i-iinrle.l h.r f..r'.:;iarir.K';b'ur,i.t.::,"s,
rorth«BUin--i*euieotofhcrpt*wnte»tah- 




ho kei i.ACuuTTiriitTt onhniu! a !nr;eH.«*.riitrl|i
of n\tre ofthc best quality.
KhUh hi trill /.ort'irr/j *.-// al the 
PirrSBURG PRICES,
ind nn lermi n* iir'oiaiBCKliiliiig s. Ibey can be 
-oupit in thalciiy,Ofel««licre,wiU.oul*iij
i.. hi. eaiploT. will mmlle bim t>. evooule all 
H.lert wall ■nialooM and ilctpiiicb. nnd be 
;ile<icrt bitti.elf that bi* work ehnll nol bo os- 
crllo.I luqnalilv of ma'eiial. a uikinub.bip. ui
imparicd, and ibe
0 mpplicd wiiU a set of the woik, iiiclud- 
i.g Scale*. Pruimciof, Dtafi*, wuli msirwe- 
iuus for j..un.cyincn in making up, dee Ate.
1 tea d..llnit fur ibo £r*i, and five doil .rs 
M-ranr.uiii on all aiil.arqueul year*, vps
Per*nnsaiieadyac<)UBi 
scturStstem.wilIld)* 
irk at live doll.ir* pet ui- 
iuni(iii advance) from lUeiomiiieuccaicnt 
.filMi subsciiptiuo.
Petaoiis lirmg at s disUnco, and *ish- 
iig ii. lH.-come eul*:r.bersit. ibia work, 
:aii dn so by inclosing i!w niii.aiui in a let-
s';;truSc2“,^:Sfi
de may be nianofjctnroil osprcoly lor
liant.'iho-iW girt ihri. or.'er*foi Look- 







():̂ l)nlcrti from tlic cnunirj p
;5X;K;:
Mti.V NEl.





Iho lull, abate*. „
bur.liiiBOl tho l.npmlunw tlioii ••
ngaibofing con.u.enoo*at«an.l I
e.|5, and *o on. i.otil all tho,* t«l„e& I 
Cluifged, or the (wtioiituin. Thi.j. .^** I 
*aiuojirineipl*a*nalnrcprimeel. „i, ' ■
a.., olber esttaneog..oh.ln„ee ■
cuiv oiiiilur it foroicd aiound tlie'ihlT'' I 
cootinun toaecoruolak until itbonh^*** I 
(bom an.l .aaller a,e ilitcliArgul to.,,',™* I
lia'lli-:. •I'e.il Cfedilahto 








ArrtIRNEY ANU COUX8EU.ER AT 
ZjAvVT,
MAVSVlUn, KtXTlTKV,
I make Collecli.m* ami remit to ordci
Mn Crilt^rn, Krnokfnrl. Ky. 
i. 11. M. JiAnnn, 8enll cminU, hy.
T. J- f'f.t'pj",\ Coviaglon, ky.





n™.” U,!.!, bnl... ..ir
i8.ia-if
U E I>1 O V A L.
At\D .1EW13LRV
e (ub.crllK'r take, 
lul ofinfunaiueb..
" D!a'Vi’r-A. it i* a duly I one
flicle.l, 1.1.1 feel cacoodinclj gln.l H
lermi.iale.in lhc.fe.Ih nf hun.lrert. of ll..: fe- 
luulors: anil Ihe errute*l part of tliellaie.br 
nn*.o lii'w, that «r dill nnl ospecl bet lo live 
from onediiy lo niiolb. f-l.ol noiiv, I ma bappj 
to *ny. that ilic ii in nlmoit larfecllioal - 
.. loormni; a Irnilo. I lliiuk Ihi. hltlo .
SI;
■eg ber wiih u.e.lieino traloitou.lj. 1 i.l» feel
.........KvSK llATCmiK.
Vookiw, • oul aua Wood 
STOVES,
AND COMMON ti RATES.
PROSPECTrSy
l-rBMMIl.N.i IN EBANBIUUT, KV.
A weekly paper, to be ciillvd ibe
Franklin Farmer.
Dj F. D. PETTIT A J. U. MAVHaLL.
npHE title of iITFB.tNKU>- Fabbip 
will very te» '.ly ind.Jaic lo its |mI
Work *•
,nil Si< 




tfl̂ esPECTfOLLY Inform. M. f.ieed. ami
____  tlmeliaiHCl
lU proposed work, ll 
how ver, in remork, '
er oiul iiiciiia "f 
mav bo proper, 
ll Will avual all
parlici|oi 
licious C larty puli.Toversies of lUe day 
il! be devoted wli.-lly to the At-ru 
0 Maiiufaeiuni.g. ai.d Il.c Mecleuieal 
mtereais; Ibal it will bj ii* p.ifia«, to 
open 1 nicdiiim of cuimnuiiicalioii to the 
Farmer!, ibe Miimiraciaret*, ami ihc Mr- 
clianicB in the dilTeteDi fecti.-ns of the 
couii’ty. to procure, in cxclmnire, the 
laicst ami bcsl wotks treating on ibc- tsmo 
mihjocls—so tliat the cnduclon maybe 
uiabled, at ihe eacUest pcri.uf, to inibrm 
la patrons of llio laical and lrt»l improve. 
ncnis, in raising M-itk; in .Kaik iUcfi: in 
ba culiiviiinu of itiesoil; in firmi 
isil;ii) regciil.lc pr.uluciion*: 
thaaic and manufacmring aris 
lU lo maniifaciutc; id I
•ft rslsEC' — -- 




trial afwbieh hafal 
ns 6oo<l Intent Lim 








u Ills address, and a tKoipt scni bim lot 
hr amouni. Sulwcribers will please cn- 
■lo*e the Bim-iini i.i ptesi ncu of ibe Posi 
Musier,uiid laLeliiscernricaie fur iln same, 
tntlieiisk ofes sefeairival. 
S'lbsciiUia will please bo exact m diuct- 
iiig us whot Pukt tllSco tbey wisli im ii
' • • J aUotlitf tnuieoflho Coiii-ly
whicli ibc Post OQlcc is situ* 
rveni tlieit wuik Item 
m  mi rie . i  would teraaik ibtl 
leller* addressed tous must be post paid, 
i* the BiiKiuul in each individual will be 
■ui tiiding—but when taken collectively, 
.iiinuni* lu a heavy sum.
oveiihclcst an iir.puriani sppe 
,si..i-chDs It maurially facili:
'°ABupcr7ork»id..l Ptoimclor, mtde of 
ll..llv,«v.th metallic braces; alaoScalti 
Bristol Board, ready prepared for use, a 
lumulifully vamislic:!, always on band.— 
uuhle inch Muasutes, of 
( consiruciaon, wholesale und te-
iiikbcliii.reuiov. .11
1 .b>»i »bo
n ii I’.nolnr-. Slo, 
1,0 ho. jii.l roeciv
iMiirtmri.t of
irAT3S3s & js-rsi.?,':
Hr invile. tl.r Lo.li.-. no.l Crlillri .on lo o 
..uiciamiuebi. .K.ok, n. ho foci. a**u..-.1 .» 
will 6n.l the variety a. frr.H ni .* u.uully k. 
in uiob o.laUi*I.iucntv. Ii. i. al.u luei.a.v 
IlEP.MIt wnlohe.of every ile.erii'lm 
bolt manner, und wuriool them topper!




ail of the tboru, u i.
ubi tho iuiimriiic. be denomri , ■ 
Ihe remit I* the d.irunmi kii«l,»fi,_" I 
niiit*.* If uu lUu member* or —I 







Ibimida.ohe.p ninny ulher camllc.




,A ,ltv fWA BOXES of be.l quiili
Slimmer 1-amlle.i, now








RllECM.‘ isM .. O U .
inner mrfnce of the bloo vo*m|*,
dime eau.c luf alllh
fleih it heir—' 
theT,dy-“'‘niE^lJo^^
impuriliei winch have uccumiilaU.1, 
off, aud the dull], roeume their 
jmtily. SouielbiDklopumyiheblo^itafc 
u*c of modiciuol which tiiKv thiki |„,{rir.'xs.rrsiWferfc'ji
;aiii, can rmlonr tbs Buld* to their itray | 






1 oo,i-miill. UI. h;i...l for i.le, m
(t5-Tiie bdlowing are l.i
criL-bnl,le.l[rUi. 1b,l 
ioai,..ki«a,|
favor of Ibcie truly 
ore held hy thoie who have trioi ibesi:
DYSPEPSIA CURED






wmIIK vnb.criber rrluin* hi* Ihai.k* lo ll 
Uihmont »inee bit conioienopBieuI, und In,*.
Moulded aud Blpped
C.WBLES,
Of *oeh a qnalily a. will chiil!.-ngo conpeUlior 
fruro unr other toiiree.
He bat nUo eoiumeucod ibc luMnufacIi
RTSBL15STS.
lie hope. Ibclealer. in Urn above meationed 




•AB8PECTFULLY ,.lu,n. hi. thank, 
Urn public for Uie liberal patronage hi 




■till eontinuea to supply all th.
•r Um Mann at his old stand oo 
■tront. Under the managemeDt of Mi 
J. D. JOHNSON, he hope, to reado. 
gocbbocm” an accepul.lo resort foi 
Ihot* who may wish to repnlc ihoniselvc! 
with such luxuries as he will bcnblu tn 
afford. He has tnoilo arrangemcots by 
which ho will rogulnrly be supplied with
PrMh Oyster*, Peielo, Fish,
due., which will be served jp iu the bosi 
■tyla, arid on short notic*. Also, a con 
■tLit nitpply ofSARDEINES kept on 
ywA. As invites bis friends te call.
Nov H. lS37-fi.n______________
COSFECTIOSA R Y
rmilE .nbscribev hog. leav. to inform 
M. pablic, tbsl bs .Ull cooliDue* to manu- 
fhcturaall kinds of Confortiuiiury, whirh 
will be sold at wholesale or retail, ujmu 
tDodentte lamis,at his old stand o» Sutton 
8trMt Hcha»tils<tju.ireceivodBlnfge 
■•pplv of tmw TOPS, of every inn 
^whichwiBboon-cred^^^^s^^hie
FKEDratCK FRANK will be happ; 
furaish privBto families, or la-anagcr 
Balls, Partioti, &<:. with C-mlhrl 
>, Ffuile, etc., during ibe pro,
.........................of such arricks






A full supply of su.-
Dissitlntlon.
tMSnE Partasr*hip between D. I'rsvraft ni 
* J. Whsaier.watditiolviid on Ike 3.1.1.
Mv laniutl esnsnl thsbniisr,* nnd all debt*
<li«wa*i*s*lo hsv« Boles aud secei
arlo^ forwsi
K«ar >haaaan. Mat S' IVHEEtKK a>i-,FW
•ming men
icd; ihc1C prie s < 
Ihc Uiii..n*cctM._................................. .. .
change, nnd the value of iho cireuUc.n 
medium; the solvent and iusulvcnl bank: 
adcscriplion of coiinlerfrit fiirrrnry 1 
cverykind. Inshori.everyilm.gtl.si iri 
iiiu.est, crlighicQ and iiaprove ibo Fs 
tner, the Mecbaaie. and iheMsuufaclutc 
And fertile piir|«.8ss, sn able Kilitor wi 
be consisuily empluyr d, who will be aided 
ril oilicts SI (
t ihc apprehen- 
hc wn.h, it m»y 
le piihlialii-rs
1 a guar .inee "gaui! 
nf ane*rlyf«ih.reof 
be proper lo leniaik, that th
have ilie mesM of ilicir own u 
lonlinuaace; iliaiil uil| be publishodwiih 
ype euliiely ncw.aad of g.oid lixc, in ilxr 
ieatesi «’>lo and on the lui*' of papir.
Frartkfon, Kg June 2, ISH.
The auilior also publisbc*. each Spn.ig 
ml Fail, a largo Ticluce Plal 
ibuul iwelte liguri's, ci.gra< 
d hy the bcsl atiisls, in tbe best possiblu 
.uK.iier; the third number will be 
this Fall, ill « style superior 10 those pro- 
.iuuslv pubhrhed, whirl! wereackuonledg. 
ed .0 iic .ubcriur 10 any thing of ibo k.ud 
;ver publirhed in this coiiiilty. Tliesc 
|iIbIi-s are iiiil at ihe low price of two dol- 
iai* |>«i sunuiu (lu advance) lu ibuso wl.u 
auluoitibe lo the Sy.sieiu of Culling—tint 
IS murh less ilwt. ibcit cost by ibc ihous- 
and. Surh as arc nut sula<ciibcrs to Ma­
lian's System, will be chargeil iwo dollars 
pUiV, iir fuur dollars per annum, in all 
■ in.advance.
,i.cis Mahan being aware tlm' 
great disideraliimlo those Tailors uhi 
aladisiriico fioin Ibe Urge cilivs, ii 
iblaiii llie fadiioni early, lie las there 
..J made up hi* mind 10 embark kr I.oik 
dnn ond Fans in the Spring, where b 
tiiakc Mi'll lurangcnKi ls that be wi
ik- farhinns earlier than any other 
ibe United .Stales. 




:'.d ™l c::.”’ ii*porlniit Caatioii n
u,h.i*.lu..k.r; ..... I .1. cliri.,i.M nl H.i‘ -fliv
liuii. ului. mi lii-l l,u|.e lui.l f.uwU.ii me, 1 ..
lb.nMl.c...-.v.. .,.v.l».i.e, nrut m.-furr I
i,kvii nil of il. I lieetin lu svl hr to r—1
.........,iar.l un ..ccof.ht.i- to il* direction, uuii. I
Ijccnmi-.iuHc will, 1111J uiu now iUjuyu.R n* 
good hi ulrh n. cnii |a.**ibly he '•'iw'-'.u' Ircu.
Jobb-'ben.'cUroB. iho s'lvdicine myolf. 1 
hj^nrul,
Leller from Dr. Real. 
Sliclhyvill-: In. 19lh l)rv.-..bcr, 1330.
: Till 3.1 iif Helobrr luil, I procutcl 01 
■mfcl.a*o<l of yon. ti Imtlle of Wibo..'. Pu.ifj ■
r;:,'Xvx ,V'k™xr,Mi.‘S
iliorrf..rti «i*biou lu *011.] IDC, hy Ihcbear.-r
uz.msv.
A II KissT, Em,. Uidclnnati.
»WT-4WuTirTfrpSsTinTi'^«5fifi?.M-i*ft;
bill I" tin- tn-iil injury nf Ibc......................
Tlir tirnliuviil if -n much -----------------—'
11.11101 ..I
«iilfaaines,«ili [deaM return ihcmby the 
first of A.tg..sl, as the work will il.cn I 
eonimeneeil, if there bea suf]i;if-nt iiimibi 
10 jiistifv it, ai'd It is cuiiUilrnlly huj« 
ihat ilie yeomanry nf K.-niucky will Ujic 
tbemscivea 10 ob'aio tUin.
T6J7.V.V.
Tlie rninkli...-l imirw Fi 
every Saturday mnmiiio, u 
pa(icr. «]us,-lo furin—making 1 
Ihe close of t|,e vcarordlKh 
at 82 per annii.u. pvyahlo in 1 




«lifOl’l.Dinfoi.u l.i.f>iv..d.amlul.1 cu.to 
IV mrts that he ha. >ald und diipoir.I u 
ads. II. WlhUAM A N.\ 
/STZ. .howillcoiidoct Ih. 








.I0««, ihut Uicy • 
neoieitt. J.Lu.ii o tuccetdetl lolbebc
..,...*1 B lonunoancc nf their haunkui.am 






and.of tielplev. per.oi.*. wh.uu they l.«ve ns- 




•TTf> nulliorited egriit in Kciiliicky, 
)**ee, s.iuibernparl of liiilienn, Illioni*, 
Alittonii, Arkanuii, Ac ha* n CEUT
S. TOUSEY. C. B. A.
If tho fVrtmraic of Agenev ccnaol l>e 
ihowmDO NOT FL'RCHASE. 
re^Snld bv TilO'ia uVOEKV,
S?S“X»;‘Vt:!e;eW»s
from Jrffero.il Sl., Luiii.iille, Dr Ilruii.lrclli’. 
CJciierel .Ac. nl fur Kentucky.Teuimw,-c. luUi.
BOB.IIIinuik. Miewniri, Arkanin*, Ac. 
Septe...luT 7,18K-lf-______
~~e. n*. Df7.VB*tuau,
haf.ipeord in Hi" hou*o lately occnpmd hy
.l,aiic, corner of Rnvo k ftih .l.Uioeinnati; 
V Peck. 1)f..«i.l, Mi.i.1 *iiMil, .lo 
Itelrnn-. inrrcl.nnt, Thii.l »t I.ooiiville i 
... .:auk-,dMiggifl.nr>rlhpMnrkct, do 
Jul.n Wil.oD.iih'cr nlairf, Mnin rt. l.exin;ton 
John Ii t'roi*. Mediion, ll. liaii..;
Mr Dniihin*. :...-r<ihni.l, GnHio|»lit, Ohio;
■uleci, .............. .
id Vail.Wilmifirlon, ImM.iiai 
ri sn.l t'otlr, Frankforl, Ky.
Ill K Kriilivii, near Ihe new Mstkel. > 
St. Imuif, Mo; )
-SIMON NEIJW.X, Market »h
Caimiiissiancr’s Sale.
.‘y’u'r ll., I,... I'fO,.,' .
:;li3:35xr"F
nil hiiib. .-n .ofi-iivulr.llydcoion«lmic 
.iiliff) ihriuo.| wavering nu.l
U olhi r |il 
i>ny,&.c.a ................ ll
....................- , rar.licc offer* »oi
i.adogy for their cniu'.icl to. 
lulinlthrmadem/niAi 
in iiildilion to ih 
ibu.li uh.ervrd ll.c 




ink not that ihi* fjelrm ndvocnlr* iffno-
rmM ortho «ii.f» nf ............... nor "lor. >1 iiiiv*
chii»nfecalli-.l“roolot 
or*lrnmiIoclur*.hrri>.
I'litu-rt) lori-fvr Ih.'iii lu iMvolunUrhi
........ '’ioHN'A'sTEVfSil
NewLurgb. N Y. Foh U. I83(
BILIOUS FFAER CURED
.VfS.Tmary; Sir—I f.-rl il n d»I '
«o nul ..nlv.ovon.but the pnl.l.r; 
n.irknuwl.-i!g.-lh, 
rum 1I.0 Pill* fur <
u,s-v:=r
liuU gi..iit.louhliof rior r,-*-"»mnt- Fs
,i,lr1, fur ni.-. 1 ................ bj Mkowjl
rion.l* lo give Ibun.lrelh'* i'illi u Inal. vM 
li.l.au.lli.uwfi.ulm>-c-
nniiil.
(In.ling Ihi- iinppv effvet* of (d,„n„.
jhiattableatminemlp 
,c lH.laiiir»l. UI..I ha.
,e practice of giving
.................... rah, will no
I learn Il.c iliffcrcnev
vail 1hcm» 
l.verlanl,
OfSeenn Main Cm** etre 
door ..hove Seruml .1.
-- , ll,l<37. 51




TAe 1‘ublir HiiiliUngd rreelctl fArrros, 
liniling *ai.l Cnartlo make >nch lilleoMhey
mif cighleen nonlh*—the purebater (o give 




n,\Y pnrlicuh.. nttcnlion, t ...v as sinirr,' 
mr lotbeltcrcivInE nii.l Forwiir.lloeo 
6'ffo<l#. Wurf* ond Mrrehandite of ttrrp
on. entruaedta the'-------
haling herntrpnrle.l 
.11* nnd place* in I 
■iioiiver lwrl knawn to tho*. 
originaleil.hut.in oiir opinioi
SliH'S::;;
liruugh tbc it 
.lucky, froi 
nth whom









of May.iiUr au.I ibo n-li...ning cnnnlrr.'
- -.ce UI, s.-c..n.l, four .bu... lu-low Market 






..VK iiiinrialr-rt ll.emwlve* in ll.nprac­
tice nf ntyiif. .Surgrry.&e., and '.ffer
iKIice on Front Slrcvt, 
ludlej'. notch_______ |M;
sra»in ,§.vo coffek.
q.iulily i-qiial lo any loer impurte.l lo Mn).. 
ville, which I am determined tn*ell lower than 
any can be uffonlod in ll.i*ci)y. Tbote w.ib-
E.F. MKTtMLFB.
BROKERS OFFiVBv
^lEnRUR HERBsr, Broker and Healer 
VTiM Kichaogea, SutioiiStreet, .Mayvillw 
Ky. will buy and .ell note* on^eefe paying
Fresh Familj Groceries,
UrtfffS aud Eiquors
(he city. r.i;.'ha.i (• would.lo well lo call be- 
ine porrlu..inge1..-»hcre.








i» aware ihntl.i* pro.pncliu' ,uc. • 
mainly on bii ultemion to lamne.., nn.l wil 
thctcinre ■pure no pain* or expcnfc lo n iidi* 
iirrraanent >atiifiic(ioii to nny that luai li.vni 
him with a call, ul the oM citahhihmrnt at thi 
comer of l.ln.r.tonr and A'rni.l SiicoU. 
ft^Thc liicl«ri price will be given fur Tnl
r F.!,
Just Receivcal,
A fcwboxcofCORDl.U., nM..rlnl kiad^ 
JA. of a auperiot (luntily—
Jan 18)
*> Dor pot* M
Jn'n'iar""
HOUSE, SIGN ft ORNAMENTAL 
Tioh^rl.
rjlllE Snh'crilu-r re.pectfiill^ iiir.irmi
hcwilhoti Iho l.r of April, reuime the h.i 
nu-.of r\INTl.\i;,in..IH>. vuriuu. hr..ur 
.•.,in ihi. ril,. ni.,1 will he hupp, lu r-cr. 




tUi*,tJivii,i*ln ii’farni nuTchanUand ..(I .
of Ibe rnnniu i.tlieloj in our line, on liuiid,
tinnol llwt rapport hilh.-rtnexlendnl (owiild* 
'“j/*yrr.f/», AleyS. IBM.
Au laTuiitroverablc* Fact
There il only eneimiMdiatc enure foreii-ry
variety of Di*en«e, nr-l that cauan i»u *iil-t- 
Ti-so ue or vnr k.v<-*cToait vr»«ciji.
Whe u lliere ,it.- clurcl. it ii like «lopping II,■ 
the crunmon rrwrrr of ncily.niid allowing Ilie
r n!"ehililee’n. right year. old. who h.
II for llu- Inn two mniuh*,n|.|uitrnil li 
line. *rn1 il g.ri-r nu- |dea.urv 1» 
hut -lu- r, cmdii.llygclliugbeiu-f 




Lher Cemphtinl Efeetuolly CbW ■
Sir—Out of reriuft toyo . fnr joafci'HA 
lilKnnd erpecially the well IwiagofniV^
:rvaliire*, I >eiul you ibUrburt nc------
lan-; I have lin.l for two war* ;
.inin in my right ride, which war |> 
l.iii't t'ninplaiiil by twom-pccUil'
;f thiicily,whi>»c prcreriplioiit 1
veil; my ai.lr bocnmiiig wor*e, I w 
make trial of your Vegetable Viui 
which I d»l,i.ii;i *m>o founil relief, 
hsd hern iKiiig (hem tix weekr, I All 
of my old attack* wa* coining na, l'« 
niltcd ynu, atyoumay It ‘ " "
.lercil me (o bed, nml lo .— 
two bom*, until llm pain from my •*!• " 
raoveil, an.l I bolievo il wa» very prt>pr>" 
for I mmU; rcarcely htenihe, oibe»it»v 
my body, *uch *a* my extreme piin 
tl.e fint dore of yoor pillr, mj ••.te !«■»
isflcrwardt] parted with » 
n Aurhy orcarlilaginout m 
rary 1 for N week oftrnvne 
nctr in my *1.10. which it nc
l^t'hc”lh?amH'ee'l allogeihrr k 1 
I can now breniho and walk •• " 
you nrciit libc.ly lorerorloiae.
"voutMcf J truly and 
178 nroomoflreol, N Y
lufamulorp Rhr
lirrnr$» curril
Mr Ai.rrvine.enmer of Spri"!!'"""^ 
.i„,.|r. Niw fork, ror *v*"“' 
eruliuliiig loriiit.nl> from the iilwivvc
■ •with the iu.vi*vn...t nr.i-.ll. Ju-
,reeh.w.l u... Ihe 
in Ihe h-ul, .....I ...I 
Thu* III. hinod heeor 
IhM flu
Whcnil.en.i.df. I-J
exwteneotn lie i-n.l ol hi«




0 I name V,en,us niseaeel
...V •• • ................................................ .. |.e
.,.<1 in a.,hurl limefiiol hi- 1 
ihe nerve, ot hi. lu-inldoif.
Alihuuch nil .liw-i.r ha.il. "Tlgin in Iho.ht
.1,,,:-} li >v m vuAi till
. fir-l i„ ..................
^k-o.|i,all;-u.io-r”.h-iwi..!i
i... cllhre of Ihc rkin. 
. |,.ni .1 alfhonghetl'h. 
•h fuHuw. i. oeen.ian.ul
• ^uence, ao-t havo defircl eT’“' '
i K.*SSra?.£uun-
.ll. nu.1 lorelllh. ,
-iliororurp.illsul.'by'livn'
r.i,.
l.licale ..f agency siBne*! ') "
Foiirlli cirws. on*' as6
slrrrt.I,ouisv.ll.-, Dr BrandrcHi* 
Aec.,1 f..r >bo S0..1I1 "oN
(c^-Soid by ThomBn
